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 קרפ 3  
 
תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 
 תודחא האל  
רואמ  ועדג   טיבש  
ירמ רצלמש    3.1 אובמ     
 
 הקוצמב תונותנה לארשיב תוחפשמל  ויקל  ומינימ תסנכה חיטבהל הנידמה תוירחא
 יקוח השולשב יוטיב ידיל האב תילכלכ  : הסנכה תחטבה קוח  ,  תונוזמה קוח )  תחטבה
 ולשת  ( תיללכ תוכנ חוטיב קוחו  .  הייסולכואל  יסחייתמ  ינורחאה  יקוחה ינשש דועב
דבלב הדובעה ליגב  , טבה קוח  הייסולכואל  ג  ומינימ תסנכה חיטבהל דעוימ הסנכה תח
הדובעמ השרפש השישקה  . תונמלאבו  ישישקב רבודמ /  הנקיז תבצק  ילבקמה  ינמלא
ימואל חוטיבל דסומהמ  יריאש וא  ,  וא וז  תבצק דבלמ הסנכה תורוקמ  הל  יא רשאו
דואמ הכומנ  ירחא תורוקממ  תסנכהש  . תוסנכה  חבמ  , כ תקידב וניינעש  תורוקמ ל
עבותה תושרל  ידמועה הסנכהה  ,  תמלשהל  יריאשהו  ישישקה לש דיחיה יאנתה אוה
הסנכה תחטבה קוח חוכמ הסנכה   . תאז תמועל  ,  הדובעה ליגב הייסולכואה לש התואכז
תינתומ הלמגל  , תוסנכהה  חבמ לע  סונ  , הקוסעת  חבמב  ג  ,  הייסולכוא תוצובקמ  וח
טק  ידליל תוהמיא ומכ תומיוסמ  ינ  .  תונוזמה קוח )  ולשת תחטבה  (  תואכזה תא הנתמ
תוסנכה  חבמב תונוזמ ימדל  ישנ לש  , הקוסעת  חבמב אל  א .  
 
 ת נ ש ב 2003 כ  הסנכה  תחטבהל  תוינכותה  ופיקה    536 שדוחל  עצוממב  תוחפשמ   לא   .
  יריאשהו  ישישקה לש התיה לדוגב תירקיעה הצובקה – כ    200 תוחפשמ  לא   .  תצובק
מ תצובקו  יכנה  תומוד רתוי וא תוחפ ויה הדובעה ליגב הסנכה תחטבהל הלמגה ילבק
  לדוגב – כ    155  לא   , כ ונמ תונוזמ ימד תולבקמה  ישנה וליאו   25   לא  ) כ  כותמש   35%  
הסנכה תחטבהל הלמג  ג תולבקמ .(  
 
 קוחו  הסנכה  תחטבה  קוח  ידי  לע  הסוכמה  הדובעה  ליגב  הייסולכואב  קסוע  הז  קרפ
 תונוזמה ) לשת תחטבה  ו  .(  תנשב הלשממה תוינידמ דקומב הדמע וז הייסולכוא 2003  .
 ירח ירוביצ חוכיו הררוע הלשממה תוינידמ  ,  ודמע השארבש תיתרבח האחמב הוולש
דחה  תוחפשמה    וילעה  טפשמה  תיבל  תוריתעבו  תוירוה  .  נמאו  ,  תוילכלכה  תוינכותה
הלשממה הטילחה  הילעש  , הה קוחב ונגועש הקיקחה ינוקית דוחייבו  תנשל  ירדס 2003  ,
ירקיעה הדובעה ליגב הייסולכואל הסנכה תחטבה תכרעמ לש הינפ תא רכה אלל וניש  :   ה
תיברמה  הלמגה  תמרל  ועגנ  , תוסנכהה   חבמל  ,  עויסה  תוכרעמלו  הקוסעתה   חבמל
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המשאוה הילבקמל תובטהה תפסותב הסנכה תחטבהל הלמגה  תדדועמה תזרפומ תובידנב 
 ומנ רכשב הדובעל האיצי  וקמב הכימתב תולת  . ידמ ההובג הלמגה יכ  עטנ  ,  רקיעב
קשמב  ומינימה רכשל סחיב  ,  הלמגה תלבקל תוולנה תובטהה יכו –  תיטמוטוא תונתינה 
 הסנכהה תורוקמ לכ תא  ובשחב איבמה תוסנכה  חבמ יפ לע אלו –  תורצוי  "  תדוכלמ
ינוע  :" בש בצמ  הסנכה דספהב הכורכ הדובעה קושל הסנכה תחטבה תכרעממ האיציה ו
רכינ  , הלמגה ילבקמל הדובעה קושב עצומה  ומנה רכשב ותוצפל  תינ אלש  .  ולא תונעט
 יהלש זאמ הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ רפסמב  ידקתה רסח לודיגה עקר לע ועמשוה
עה חוכב תופתתשהה רועישב הדיריה עקר לעו  ינומשה תונש לארשיב הדוב  .  תגצה  לואו
תיתמגמ התיה  ירבדה  ,  קושב תוירקיעהו תויתימאה תויוחתפתהה לש קימעמ חותינ אלל
  ייפרגומדה  הינייפאמו  ישדחה  ילועה לש העפשההמ תיחפהל הייטנ  ותו הדובעה
הסנכה  תחטבהל  הלמג  הלביקש  הייסולכואה   קיה  לע   יילכלכהו  .  הגצוהש  הנומתה
   ייונישהמ  המלעתה  קשמב   ומנה  רכשה  תקיחשל  וליבוהש  הדובעה  קושב   יינבמה
הכומנ  הלכשה  ילעבל  הדובעה  תויונמדזה  תוטעמתהלו  ,  ירבשממ   א  המלעתה   יתעלו
הדובעה קוש תא בושו בוש ודקפש הלטבאה  .  ירקמהמ הברהב  ,  סחיב הלמגה תובידנ
קוחב הירועיש תאלעהמ האצותכ אל  ירקמה בורב הלדג  ומנה רכשל  , תכ אלא  האצו
רכשה תקיחשמ  .  לע  תעפשהו תוולנה תובטהה לש היגוסל סחיב  ג הגצוה תיתמגמ הנומת
הדובעל  ירמתה  .  תוחפשמה  קיה יבגל עדימ אלל טעמכ להנתה הז  יינעב ירוביצה  וידה
  תונהנה לעופב ולא  תובטהמ   .  פהל  , דבלב  תויטתופיה  תואמגוד  תגצהב   מתנ   וידה  ,
 אל ללכ הלמגה ברקב  תוחיכשש הקדבנ  ,  העטומה  שורה תא ריתוה אוהו לכש  ילבקמ 
  ינהנ הלמגה לכמ תוולנה תובטהה   , תחא השקמ היושע הלמגה ילבקמ תייסולכואשו  .
 ילבקמלו ללכב תושלחה תויסולכואל רוידב יתלשממה עויסה לע  יקמ רקחממ  יאצממ
 טרפב הסנכה תחטבהל הלמגה –  הביתב  יגצומה  3 א  ' – הז  שור  יכירפמ   . מ תוחפ  שילש
 תישארב הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה ללכמ 2002   א רוידב עויסמ ונהנ 
ירוביצ רוידב  ירוגמב  או ישפוחה קושב הריד רכשמ  .   ילוע  ה עויסמ  ינהנה בור
דח תוחפשמ וא  ישדח   הריד שוכרל  הל רשפאמ וניא ילכלכה  בצמש תוירוה .  
 
ישהל  הקוסעתה  תוריש  לש  ונולשיכל  תוביסה   ג  וא  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמ   
שממ וקדבנ אל הדובעה קושב הלטבא ימד ילבקמ  ;   יכומנה המשהה ירועיש  א רורב אל
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הדובעה קוש לש  ילשכה  ע תודדומתהב רתוי הבר החלצה חיטבהל ידכ  הב שיש  , ו /  וא
רוסחממ   יבאשמב  – תוכיאבו תומכב  .  
 
 רפסמב רכינה לודיגב שאר לקמה  וקממ האב הניא הלשממה תוינידמ דגנ תרוקיבה
הליעפ הקוסעת תוינידמב  רוצבו הלמגל וקקזנש תוחפשמה  ,  לע יכ הדמעה  ותמ אלא
הדובעה קושב  יכמתנ בולישל תולועפ טוקנל היה הלשממה  ,   הל שוקיבה תלדגה תוברל
 וצמצ  תועצמאב  ירזה   ידבועה  רפסמ   ,  היונפה  הסנכהה  רופישל  תולועפ  טוקנל   כו
 ומנ רכשב  ידבועל  , תואלמגב הקומעה התחפהל  דוק  . הלא  ידעצ יכ ריבס  ,   ע דחי
קשמב הלטבאה  וצמצל תילכלכ תוינידמה  ,  לודיגה בצקב הטאהל  מצעלשכ  ילעופ ויה
 ילבקמה רפסמב  . דועו תאז  :  הסנכה תחטבהל הלמגב התחפהה  התיה –  ראותיש יפכ 
   שמהב – לילעב   יריבס  יתלב   ידממב   ,  ילאיצוסה  וחטיבה תשר תא הרבככ ובקנש
 הלש  ויקה תלוכי תא ישממ  פואב ונכיסשו תילכלכ הקוצמב תוחפשמל  .  הלמגה תתחפה
הקוסעתל תלוכי  ירסחש ימ לע  ג וחספ אל תוולנה תובטהה  וצמצו  ,  דובעל  תלוכיש
ירב לש תוביסמ תלבגומ תוא .  
 
דחה תוחפשמה לש תיתרבחה האחמה תובקעב     ירמת  תמל תינכות לע טלחוה תוירוה
  ידיחי  ירוהל יפסכ )  ישנ  תיברמש  (  תונוזמ ימדו הסנכה תחטבה תוכרעמב והש רשא
 יאמב 2003 )  הלמגב  וציקה  שויש  רט  .( דבלב תחא הנש  שמב לעפת תינכותה  .   ירמתה
סנכה תא הלידגהש ימל  קנעוי  יפסכה ב הדובעמ הת   1,200 ש  "  הדבעו שדוחל תוחפל ח
 יפוצר  ישדוח העברא  שמב  כמ רחאל  .   שמהב הכזת רתוי הכורא הפוקתל הדובע
קנעמה  ולשת  , רתוי  יכומנ  ימוכסב יכ  א .  
 
  ע תוחפשמל  לשל טלחוה  ידלי  ע תוחפשמה לש  תסנכהב הקומעה העיגפה תובקעב
בהל הלמג תולבקמה רתויו  ידלי השולש  ידלי  נע תרגסמב תפסות הסנכה תחט  .  ילוימ
2004 כ לש תפסות  לושת    100 ש  " ולא תוחפשמב יעיברה דליל  כו ישילשה דליל ח  .   כ ומכ
דח  יוציפ  תתל  רצואה  דרשמ  טילחה     וציקהמ   ג  ועגפנש   ידלי   ע  תוחפשמל  ימעפ
 ידליה תובצקב  וציקהמ  גו הסנכה תחטבהל הלמגב  .  ידיב עבקנ יוציפה לדוג  הדעו
המק טפושה לש ותושארב  ,  לירפאב  לושמ תויהל רומא אוהו 2004 .  
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3.2      הסנכה תחטבה קוח –  אלו  יאמ  ?  
 
השדחה הקיקחה  ,  תנשל  ירדסהה קוחב  גוע הרקיעש 2003  ,  יביכרמ לכב  ייוניש הגיהנה
הדובעה ליגב הייסולכואל  יסחייתמה קוחה  : תיברמה הלמגה תמרב  ,  תוסנכהה  חבמב
תה   חבמבו הקוסע  .  תונוזמה  קוח  לע   ג   יכילשמ  הסנכה  תחטבה  קוחב   ינוקיתה
)  ולשת תחטבה  .(  ראוניב  קותל הסנכנ השדחה הקיקחה 2003  ,  ינויב לעופב המשוי  א
2003 תכרעמב והשש הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמב רבודמשכ  .  
 
 
3.2.1  ראוני דע הסנכה תחטבהל הלמגה תמר    2003  
 
תל  סנכנש  הסנכה  תחטבה  קוח ב   קו   1   ראוניב  1982 עבק   , ותקיקח  דעומב  ,   ולשת
תומר יתשב תואלמג  : ליגר רועישב הלמגו לדגומ רועישב הלמג  .  לדגומה רועישב הלמגה
 ימואלה  חוטיבה  תובצק  ילבקמל  החטבוהש   ומינימה  תסנכה  תמרל  הווש  התיה
)  ישישק  ,  יריאש  , תונוזמ ימדל תויאכזה  ישנו  יכנ  (  זאמ 1974  . רועישב הלמגה  ליגרה 
כ לע הדמע   80% לדגומה רועישב הלמגה תמרמ   .   מ העבנ הלמגל תונוש תומר יתש תעיבק
 ורקיעה  ,  הקוצמב  ותנ תויהל יופצ עבותהש  מזה  שמל הלמגה תמר תא  יאתהל שיש
הסנכה תחטבהל קקדזהלו תילכלכ  . ליגרה רועישה  יעבותל דעוימ הלמגה לש   ,  תינורקעש
עלקנ  א הדובעה קושל  יכייש תינמז הקוצמל ו  .  הרצק תויהל הרומא תוקקדזהה תפוקת
–  ייתנשמ רתוי אל    . לדגומה רועישה תינמז הניא  תקוצמש הלאל דעוימ   .  דע 1992  
 ישישק  ,  ידלי  ע  ינמלא וא תונמלא  ,  תכרעמב והשש הדובעה ליגב  ירחא  יכמתנ  כו
תומימת  ייתנש תוחפל  , לדגומה רועישל  יאכז ויה  ,   ינמלא וליאו   יאכז ויה תונמלאו
  ידליה ינשמ  דחא  לכ   יגב  תוחפשמה יגוס ראש לש וזמ רתוי הלודג תפסותל  ג
  ינושארה ) 7.5%  תמועל קשמב עצוממה רכשהמ  5% ונממ   .(  לירפאב 1992  ,  תלחה דעומ
דח תוחפשמ קוח   תוירוה  , דח תוחפשמל  ג לדגומה רועישל תואכזה הבחרוה   תוירוה  ,
שורג  הב דיחיה הרוההש / קוור וא ה / ה  , תואלמ  ייתנש תכרעמב והש אל  א  ג  .  המודב
 ינמלאל /  ינושארה  ידליה ינשמ דחא לכ  יגב תלדגומה תפסותל  ג וכז  ה תו .  
 
 תוסנכהב  ירעפהו ינועה ידממ  וצמצל קוחה )  טסוגוא 1994  (  ינועה  וצמצל קוחהו –  
   ימילשמ   ידעצ )   ינוי 1995  ( בצקה  תמרב   יפסונ   ייונישל  ואיבה  תוחטבומה  תוא151 תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 
תלוכיה תוטועמ תוחפשמל  .  טסוגואב 1994  תחטבומה  ומינימה תסנכה תמר התלעוה 
 ישישקל  ,  ינמלאלו /  לש רועישב תו 7% )   טושה  וכדעל רבעמ  .(  סונב  ,   יגב תפסותה
   ידלי   ע  תוחפשמ  תולבקמש  ינשהו   ושארה  דליה –  תוקנעומה  תואלמגה  תרגסמב 
ה  תמלשהל   יאכזה   יריאשו   ישישקל הסנכ  ,  יכנל  ,  תונוזמ  ימד  תולבקמה   ישנל
  ידיחי  ירוהלו ) דח תוחפשמ קוחב ורדגוהש יפכ   תוירוה  ( – מ הלדגוה וז תפסות    5%  וא 
7.5%  עצוממה רכשהמ  ) החפשמה גוסל  אתהב  ( ל   10% ונממ   .   ב עבות יכ קוחה עבק דוע
46 רתויו   , הסנכה תחטבהל הלמגל יאכז אצמנש  , ג לדגומה הרועישב התוא לבקי  אוה  א  
תכרעמב  ייתנשמ תוחפ ההוש  .  ינויב 1995 ב  ומינימה תסנכה התלעוה    7%  ילבקמל  ג 
תיללכ תוכנ תובצק
1  ,  יריאשלו  ישישקל תחטבומה  ומינימה תסנכהל התוושוה  כבו  .
דח תוחפשמל  ג לדגומה הרועישב הלמגה  ולשתב לחוה הז דעומב    ורדגוה אלש תוירוה
וחפשממ  קוחב   ידיחי   ירוהכ דח  ת     תוירוה ) תודרפנ   ישנ   וגכ  ,   ישנו  תושוטנ   ישנ
רצעמב  וא  רסאמב   הילעבש (  ,   ידליה  ינשמ  דחא  לכ   יגב  תפסותה  תאלעה  תוברל
ל  ינושארה   10% עצוממה רכשה   .  לכל טעמכ הלמגה תמר תאוושהל ואיבה הלא  ידעצ
דחה  תוחפשמה   תוירוה
2  .   תירוישה  הייסולכואה – דחה  תוחפשמה   מ   וח     תוירוה
  ב  שארש תוחפשמו 46  רתויו  – הבצקל תפסותב התכז אל טעמכ   :  תוגוזבו  ידיחיב רבודמ
הדובעה ליגב  ,  ידלי ילבו  ידלי  ע  ,  וא ליגרה רועישב הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה
לדגומה  .  ינשמ  דחא  לכ   יגב  תפסותה  תלדגה  אוה  ולא  תוחפשמל  עגנש  דיחיה  יונישה
מ  ינושארה  ידליה   5% מה רכשה לש  ל עצומ   6% ונממ  .  
 
תונוזמה קוח  , ב  קותל סנכנש   1  ראוניב  1972  , תושורג  ישנל  ולשת חיטבמ  ,  תודרפנ
רוביצב תועודיו  , תונוזמ  הל קספ  ידה תיבש  ,  תא אלממ וניא תונוזמה ימדב בייחה  א
 היפלכ ותבוח  .  קוח תונקתב עבקנש הז וא  ידה קספב עבקנש  וכסה אוה  ולשתה  וכס
 תונוזמה – נה   יינשה  יבמ  ומ  :  בייחתמה  ולשתהמ  יהובג וקספנש תונוזמה ימד רשאכ
תונקתה  מ  , תוסנכה  חבמל  ופכבו תונקתב עבקנש  וכסה  לושי  .  תונוזמה ימד רועיש
דח  תוחפשמל  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  רועישל  הווש  תונקתב  עבקנש   תוירוה  .  דסומה
 וקספנש תונוזמה ימד תייבגל  ג יארחא ימואל חוטיבל  ידה קספב  ,  יכילה תועצמאב
                                                            
1    הכנ דליל הבצקו  ידחוימ  יתורישל הבצק לע  ג הלח וז האלעה .  
2     ינמלאה   ה   פוד  יאצוי /  יריאש  תבצק   ילבקמה  תו  , ב  ההובגה  הבצק  תחטבומ   הלש   7%  וזמ 
דחה תוחפשמה ראשל תחטבומה   תפסות  גו תוירוה  ידליהמ דחא לכ  יגב   ,  ינש  יגב תפסות קר אלו
 ינושארה  ידליה .  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה 152  
 
 
בייחה דגנכ  יטקננה לעופל האצוה  .  קר ימואלה חוטיבה  מ תונוזמ  ולשתל תיאכז  כיפל
 ידה קספ עוציבל  יכילה המצעב תטקונ הניאש השא  ,  ינפל הלאכ  יכילה הקיספהש וא
דסומל השקב השיגהש  .   לושש  וכסה  מ הובגה  וכס בייחה  מ הבוג דסומה רשאכ
השאל  , איה שרפהה תא לבקל תיאכז  .  
 
 
3.2.2 ב תואלמגה תמרב  ייונישה      2003  
 
ריתומ השדחה ותנוכתמב הסנכה תחטבה קוח  ,  וראה חווטל  ,  הלמג לש  ירועיש ינש –  
 לדגומה רועישב הלמגו ליגרה רועישב הלמג –  הלמג לש תומר שולש השעמל עבוק  א 
רבעמה תפוקתל  . הל ואלמש הלמגל  יאכז  יב  יחבמ קוחה    55
3  אלש הלא  יבל הנש 
  הל ואלמ 55 הנש   .  לכל יוניש אלל הרתונ הנושארה הצובקה  ע  ינמנש ימל הלמגה
החפשמה יבכרה  , לדגומה רועישב הלמגל  יאכז  הו  ,  ראוניל דע התיהש יפכ 2003  ,  אלל
 ימדוק  יאכז  יבל  ישדח  יפרטצמ  יב הנחבה
4  .   יבל  ישדח  יפרטצמ  יב הנחבהה
 ימדוק  יאכז  ול ואלמ אלש ימל קר תיטנוולר  55 הנש   ; לכל  לכלו  ישדחה  יפרטצמה 
ליגרה רועישב הלמג  לושת ליגרה רועישל  ימדוקה  יאכזה  , תחפומה  א  ,   יאכזה לכלו
תחפומה לדגומה רועישב הלמג  לתשת לדגומה רועישל  ימדוקה .  
 
 ינבל לדגומה רועישל תואכזה הלטוב הקיקחה ינוקית תובקעב 46   54  , אז  לוטיבל  שמהב ת
 תכרעמב  ייתנש ההשש ימל לדגומה רועישל ליגרה רועישהמ רבעמה )  קוחב  גועש  וקית
 תנשל  ירדסהה 2002  ראוניב  שויו  2002  .(  תוברבש איה הלא  ינוקית לש תועמשמה
  ינשה –  רבעמה תפוקת  ותב  –  ול ואלמ  רטש ימ לכ  55  רועישל קר יאכז היהי הנש 
תחפומה ליגרה .  
 
סמ חול  ' 1  ראוניב תואלמגה ירועיש תא גיצמ  2003  רבמצד תמועל  2002  ואלמ  רטש ימל 
  ול 55  הנש  –  לש  תיבחורה  התחפהה   ובשחב  אבותש  ילבמ  4% העשה  תארוה תרגסמב    
                                                            
3    יוניש אלל ורתונ  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמל הסנכה תחטבהל הלמגה ירועיש  .  תואבצקל  יאכזה
 יריאשו הנקיז  נעב  יריאש לש וזל ההזה המרב הלמגל  יאכז ויהי הדובע יעגפנ  נעמ  ,  הנחבה אלל
יאכזה ליגב .  
4    יאכז ה ינפל הלמג לבקל לחהש ימ אוה  דוק    1  ראוניב  2003  ,  ול קספוה הלמגה  ולשתש ימ תוברל
 לע הלוע הניאש הפוקתל 6  ישדוח  .  153 תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 
סמ חול  ' 1 :     הל ואלמ  רטש  יאכזל הלמגה רועיש 55   הקיקחה ינפל הנש  )  רבמצד
2002  ( הירחאלו  
 
שדוחל  ילקשב   עצוממה רכשהמ  יזוחאב    שרפה
 יזוחאב
 שרפה
לקשב  י   2003   2002   2003   2002  
החפשמ בכרה  
          
ליגרה רועישל יאכז היהש ימלו שדח יאכזל  
          
0.0   0   1,393   1,393   20.0   20   דיחי *  
8.9   17.1     2,089   1,918   30.0   30   – קנ   . הבצק   דלי  ע דיחי  
0.1   3   2,333   2,336   33.5   36   – קנ   . הבצק   דיחי   ע  2  ידלי   
8.3   174   1,915   2,089   27.5   30   גוז *  
16.7   418   2,089   2,507   30.0   36   דלי  ע גוז  
20.2   592   2,333   2,925   33.5   42     ע גוז 2  ידלי   
16.3   456   2,333   2,789   33.5   42.5   – קנ   . הבצק   דלי  ע דיחי הרוה  
 
22.1  
 
769  
 
2,716  
 
3,485  
 
39.0  
 
52.2   – קנ   . הבצק  
  ע דיחי הרוה 2     ידלי  
תוחפל  
          
  דוק יאכזל – לדגומה רועישל יאכז היהש ימ   
          
10.0   174   1,567   1,741   22.5   25.0   דיחי *  
4.0   108   2,333   2,441   33.5   37.5   – קנ   . הבצק   דלי  ע דיחי  
9.0   246   2,612   2,858   37.5   43.5   – קנ   . הבצק     ע דיחי 2  ידלי   
20.0   523   2,089   2,612   30.0   37.5   גוז *  
23.0   696   2,333   3,029   33.5   43.5   דלי  ע גוז  
21.0   731   2,716   3,547   39.0   49.5     ע גוז 2  ידלי   
16.0   456   2,333   2,789   33.5   42.5   – קנ   . הבצק   דלי  ע דיחי הרוה  
 
22.0  
 
769  
 
2,716  
 
3,485  
 
39.0  
 
52.5   – קנ   . הבצק  
  ע דיחי הרוה 2   ידלי   
תוחפל  
     * לל גוז וא דיחיל הלמגה   הל ואלמ אלש  ידלי א 25 ב הכומנ הנש    2003 ב    20% חולב הבוקנה וזמ   ,  
 יגירח טעמל       .  
   ** ל תואלמגה ימוכס   2002  ינבל  ימלושמ  55 ה רחאל  ג הלעמו    1  ראוניב  2003 .  
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 סראמ הפוקתל 2002 –  רבמצד 2006  . ב התחפ ליגרה רועישב הלמגה   8%   20%  ,   אתהב
החפשמה בכרהל  , ועישב הלמגהו  לדגומה ר ) רבעמה תפוקתב  ( ב הלמגה וא " דחוימה רועיש  "
דח  תוחפשמל   ב  התחפ  תוירוה   10%   23%  .   רתויב  הקומעה  העיגפה ) 16%   23%  (  התיה
 ידלי  ע תוחפשמל הלמגב  .  ינב  ישדח  יפרטצמל הלמגה 46   54  ינב  ירועישב הדרי 
14%   32%  ,  החפשמה בכרהל  אתהב )  ינפל לדגומה רועישב הלמגה  יב האוושה  התחפהה
התחפהה רחאל ליגרה רועישב הלמגל  .( דועו תאז  ,   הל ואלמ אלש  ידיחי  יעבות 25  הנש 
 ואלמ אל גוזה ינב ינשלש  ידלי אלל תוגוז וא 25 ל קר  יאכז ויהי הנש    80%  הלמגהמ 
ה " תתחפומ "
5  , קוחב  יניוצמה  יגירח טעמל  .  כ  , לשמל  ,  היהש  ידלי אלל גוזל הלמגה
גרה רועישב הלמגל יאכז הקיקחה ינפל לי  , כב התחפ   30% .  
 
 
3.2.3 ב הסנכהה  חבמב  ייונישה      2003  
 
  רטש   יאכזל  הסנכהה   חבמ  לש   ירטמרפה  לכב   ייוניש  הגיהנה  השדחה  הקיקחה
  הל ואלמ 55 הנש  .  
א .    הדובעמ הסנכהה ) היסנפמ וא  (  תמרו תואכזה תעיבק  רוצל  ובשחב תאבומ הניאש
 הלמגה ) disregard income  ( נטקוה מ ה   13%  עצוממה  רכשה  לש  ) 905 ש  " ח  ( ל   5%  ונממ 
) 348 ש  " ח  ( דיחיב רבודמשכ  , מו   17% ל    7% )  מ   1,184 ל    487 ש  " ח (  ,  ראשב רבודמשכ
החפשמה יבכרה  . האלמ הלמג ולבקי הלמגל  יאכזש איה תועמשמה  ,   תסנכה  א קר
 לע הלוע הניא 348 ש  "  וא ח 487 ש  " ח  , החפשמה בכרהל  אתהב .  
ב .   מ  זוזיקה  ירועיש  תאבומ  הניאש  הדובעמ  הסנכהל  רבעמ   סונ  לקש  לכ  לע  הלמגה
  יב ויהי  ובשחב 60% ל    70%  , החפשמה בכרהל  אתהב  : 60% דיחי הרוהל   ; 62.5%  
רתויו  ידלי ינש  ע גוזל  ; 67.5%  דחא דלי  ע גוזלו לדגומה רועישב גוז וא דיחיל 
ליגרה רועישב  ; 70% החפשמה יבכרה ראשל  .  
ג .   ה "  יעבוקה  ימוכס "
6 ב  רזגית הלמג תללושה הדובעמ הסנכהה תמרו ולטו  ,  בכרה לכל
החפשמה   , הלמגה   לש   ישדחה    ייברמה    ימוכסהמ    ,  לש    ישדחה   ימוכסהמ
                                                            
5      הל ואלמ אלש  ידלי אלל  יעבותש  יוצמ קוחה חסונב 25 הלמגל  יאכז  ניא הנש   ,  יגירח טעמל  ,
הדובעב בלתשהל  מאמ לכ ושעש וחיכוה  ה אלא  . בקנ אל התע דע  והמ וריהביש תונקת וע "   מאמ לכ
הדובעב בלתשהל "  , הקוסעתה תורישב תובצייתהה תבוח לע  סונ .  
6    ה " עבוקה  וכס  " הסנכה תחטבהל הלמגמו הדובעמ החפשמה לש תללוכה הסנכהה הלבגמכ עבקנ  .  לשב
 יעבוקה  ימוכסה  , ל ועיגה זוזיקה ירועיש   100%  יבר  ירקמב   ,  דחא לקשב ההובגה הסנכהב רבכ
המ  ובשחב אבומ וניאש  וכס .  155 תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 
 ישדחה זוזיקה ירועישמו תבשחנ הניאש הסנכהה .  
 
 ול ואלמש ימל הלמגהמ זוזיקה ירועיש 55  ויהש  יעבוקה  ימוכסהו יוניש אלל ורתונ הנש 
 יגוהנ וז  הייסולכואל  ולטוב  אל  הכ  דע   . תאז  תמועל  ,  תואלמגה  ירועישב   ייונישה
  ישנה תייסולכוא לע  ג  ילח תוסנכהה  חבמ לש  ירטמרפבו )   הל ואלמ אלש 55 הנש   (
ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימדל תויאכזה .  
 
סמ חול  ' 2  תמרבו  ובשחב תאבומ הניאש הדובעמ הסנכהה  וכסב  ייונישה תא גיצמ 
הסנכה  תחטבהל  הלמג  תללושה  הדובעמ  הסנכהה  .  יפרג   פואב   יגצומ  הלא   ייוניש
א  ישרתב  '  ירחבנ החפשמ יבכרהל  .  תמרב ללשית הלמגל תואכזה יכ הלוע  ינותנהמ
 וגהנוהש  ינפל  הלמג  הללשש  המרהמ  הכומנ   ירקמה  תיברמב  איהש  הדובעמ  הסנכה
הקיקחה ינוקית  . חה תוחפשמה לצא דוחייב טלוב רעפה ד   תוירוה  .  איה יונישה תועמשמ
הסנכה תמלשהל  יאכז ויהש  ומנ רכש ילעב לש  רפסמ  וצמצ .  
 
סמ חול  ' 2 :      הל  ואלמ   רטש   יאכזל  הדובעמ  תוסנכהב  תובשחתהל   ירטמרפה 55  
הנש  , הירחאלו הקיקחה ינפל  
 
 הדובעמ הסנכה
הלמג תללושה  
 הדובעמ הסנכה
אש  תאבומ הני
 ובשחב  
2003   2002  
 הלמגהמ זוזיקה
 הסנכה בקע
הדובעמ  
ב   2003 *   2003   2002  
החפשמ בכרה  
ליגרה רועישל יאכז היהש ימלו שדח יאכזל  
2,338   2,298   70.0   348   905   דיחי  
3,223   3,273   70.0   487   1,184   גוז  
3,583   3,691   67.5   487   1,184   דלי  ע גוז  
4,220   4,280   62.5   487   1,184     ע גוז 2  ידלי   
         
  דוק יאכזל –   לדגומה רועישל יאכז היהש ימ  
2,670   2,646   67.5   348   905   דיחי  
4,376   5,832   60.0   487   1,184   דלי  ע דיחי הרוה  
5,014   6,992   60.0   487   1,184     ע דיחי הרוה 2  ידלי   
3,583   3,795   67.5   487   1,184   גוז  
3,944   4,213   67.5   487   1,184   דלי  ע גוז  
4,833   4,802   62.5   487   1,184   ע גוז    2  ידלי   
  * ב קוחה יפ לע   2002  היה זוזיקה רועיש  60%  היה ישעמ  פואב  לוא  100%  לשב  ירקמה תיברמב   
ה תלבגמ    " עבוקה  וכס ."  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה 156  
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א  ישרת '  : הדובעמ הסנכהה  יבל הסנכה תחטבהל הלמגה  יב רשקה  
 הירחאלו הקיקחה ייוניש ינפל   
 
I  . ליגרה רועישב  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II  . ש  ע גוז ליגרה רועישב רתויו  ידלי ינ  
 
 157 תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
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III .   דח החפשמ   רתויו  ידלי ינש  ע תירוה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV  .  לדגומה רועישב רתויו  ידלי ינש  ע גוז ) רבעמה תפוקתב (  
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3.2.4 הקוסעתה  חבמב  ייוניש     
 
 ראוני דע 2003 תוליע תועצמאב הרדגוה הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה  תובר תואכז   .  ויה
 תובצייתהמ  ירוטפש ימ ויהו הדובע אוצמל ידכ הקוסעתה תורישב בצייתהל  יבייחש ימ
קוח יפ לע וז  .  ליג דע  ידליל תוהמא ונמנ תובצייתהמ  ירוטפה  ע 7  ,   ידליל תונמלא
דליה ליג תלבגמ אלל  , לוהוכלא וא  ימסל  ירוכמ  ,  יררחושמ  יריסא  ,   בב לפטמש ימ
הלוח החפשמ ,  תוטרופמה תונוש תוביסנב יוצמש ימו השק תינמז הקוצמל עלקנש ימ 
קוחב  . הקוסעתה תורישב בצייתהל  יבייח ויהש ימ  יב  ג  לוא  ,   יללכ עבק תורישה
הקוסעתה תוכשלב תובצייתהה ידעומל  ינוש  ,  קושב בלתשהל  תלוכיל  אתהב לכהו
הדובעה  . משהה תדעו תועצמאב עבקיהל הרומא התיה וז תלוכי   תרגסמב הלעפש ה
תורישה  .   עפ בצייתהל שרדנ הדובעה קושב ליעפ  פואב  תתשהל לגוסמכ רדגוהש ימ
ללכ הדובעה קושב בלתשהל לוכי וניאש הארנש ימו עובשב  ,  רגובמה וליג ללגב  א ) 55  
הלעמו  ( יתואירבהו ינפוגה ורשוכ ללגב  או  ,   יתעל הקוסעתה תורישב בצייתהל שרדנ
תוחפ תופוכת  . לשמל  , י  המשהל  ינתינ יתלבכ וגווס  הו הנשב  עפ בצייתהל ושרדנש ש
  ללכ בצייתהל ושרדנ אלו תותימצל המשהל  תינ יתלבכ ורדגוהש ימ שיו ינמז  פואב
הקוסעתה תורישב .  
 
 ראוניב לחה 2003  הסנכה תחטבהל הלמג עבות רידגהל רתוי יאשר וניא הקוסעתה תוריש 
תימצל וא ינמז  פואב המשהל  תינ יתלבכ תו  .  תורישב תובצייתהב בייח וניאש ימ לכ
השדחה ותנוכתמב הסנכה תחטבה קוחב  יוצ הקוסעת  .  תוהמיאל עגונ יזכרמה  וקיתה
 ינטק  ידליל  : הקוסעת  חבממ תורוטפ ויה  ה הקיקחה ינוקית ינפל  ,  ריעצה  דליל  א
 ואלמ  רט רתויב 7  ינש   . יתנש  דליל ואלמיש דע קר תורוטפ  ה  ינוקיתה רחאל  י  .
 ינטק  ידליל  א לש הבצמל הוושוה הקוסעתה  חבמ  יינעל הנמלא לש הבצמ  :  ראוני דע
2003  ליג דע  ידלי  ע תונמלא  18 הקוסעתה תורישב תובצייתהמ תורוטפ ויה   ,  רשק אלל
 ידליה ליגל  . יוניש לח אל תונוזמ ימדל תויאכזה  ישנה לש  בצמב  ,   חבממ תורוטפ  הו
 הקיקחה רחאל  ג הקוסעת השדחה .  
 
הגרדהב ומשוי הקוסעתה  חבמ תבוחב  ייונישה  .  ראוניב לחה 2003   ידליל תוהמיאה לכ 
כ ופרטצהש  ינטק " תושדח  "    ייתנש ואלמ ריעצה  דלילשו הסנכה תחטבה תכרעמל
הקוסעתה תורישב בצייתהל וחלשנ  .    ינתינ יתלבכ רתוי ורכוה אל  ישדח  יפרטצמ159 תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 
רישב תובצייתהב  יבייח  לוכו המשהל הקוסעתה תו  .  ילויב 2003  תורישל  וחלשנ 
כ הקוסעתה   5,000   המשהל  ינתינ יתלבכ ורדגוהש הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמ 
 ליג ימעטמ –  ליג לעמ  לוכ  55  .   ירדסהה קוח יפל 2003  ,  המשהל  תינ יתלבכ רדגוהש ימ
מ רתוי וליגו תותימצל   55 רישב ללכ בצייתהל  רוצ אלל הלמגל יאכזכ תכרעמב ראשיי   תו
הקוסעתה  . מ  ומנ  ליגש וז הליע יפל הלמגל  יאכזה   55   הקוסעתה תורישל ונפוה 
 רבמצד שדוחל דעו טסוגוא שדוחב לחה הגרדהב 2003  , כ   2,000 שדוח ידמ  ירקמ   .
 רבמטפס שדוחמ לחה הקוסעתה תורישל ונפוה  ייתנש ליג לעמ  ידליל תוהמיא 2003  .
טיבל דסומבו הקוסעתה תורישב  ימוציעה בקע  יהלשב ימואל חו 2003   ימייקה  ינותנה 
 ונפוהש הלא לש  בצמל רשא האלמ הנומת  יקפסמ  ניא  יידע ולא תורוש תביתכ תעב
הקוסעתה תורישל .  
 
 
3.3 הלמגה ילבקמ לע הקיקחה ייוניש לש תוכלשהה     
 
 רפסמ לעו הל  יאכזל המלושש הלמגה לע הקיקחה ייוניש לש תוידיימה תוכלשהה תכרעה
 ילבקמה  ינויב  ילבקמה תבצמ לע  ייונישה תיימדה תועצמאב העצוב  2002  .  תעפשה
הגרדהב שגרות תואבה  ינשב תכרעמל  ישדחה  יפרטצמה לע הקיקחה  .  לשמל   כ
 ינב  ישדח  יפרטצמל לדגומה רועישה לוטיב לש ותעפשה 46   54  ליגרה רועישהמ רבעמהו 
ר יוצימ ללכל ועיגי תכרעמב  ייתנש והשש ימל לדגומל תואבה  ינשב ק  .  כ ומכ  ,  תחשקה
  ילבקמה רפסמב לודיגה בצק תטאהל לעפת  ומנ רכש ילעב רובעב הלמג תלבקל  יללכה
הסנכה תחטבהל הלמג  . ב רבכ ורכינ וז תוחתפתה לש הינצינ   2003  .  
 
כ לש  וכסב הסנכה תחטבהל הלמגה ימולשתב ידיימ  וכסיחל האיבה הקיקחה   800   850  
ש ינוילימ "   יחנומב ח  ייתנש  . כ  ותמ   152  עצמאב הלמג ולביקש תוחפשמ  לא  2002  ,
כל   103 הלמגה  המ הללשנ וא התחפוה תוחפשמ  לא   ; כל   97 כמו הלמגה התחפוה  לא   
5,000 הללשנ איה   .   בורב ויה הלמגה הללשנ  המש תוחפשמה ) 80%  ( דח תוחפשמ   תוירוה  .
כ לע דמע הלמגב התחפהה  וכס   620 ש  " שדוחל ח  , חפשמל עצוממב העגפנש ה  .  התחפה וז
כ לש   29%  המ ועגפנש ולאל הקיקחה ייוניש ינפל המלושש תעצוממה הלמגהמ   .  שי
 לש התחפהה תא ללוכ וניא הז  וכסש שיגדהל 4%  סראמב העצובש  2002  תיברמב 
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סמ תוחול  ' 3 ו    4  יפל הלמגב התחפהה ימוכס לעו ועגפנש תוחפשמה לע  ינותנ  יגיצמ 
בכרה הלמגה ילבקמ לש תואכזה תליע יפלו החפשמה   . כ  יב וענ הלמגב התחפהה ימוכס  
230 ש  " כל דיחיל שדוחל ח   860 ש  " דח החפשמל שדוחל ח    ידלי ינש  ע תירוה  .  העיגפה
דחה תוחפשמב     השקה התיה  ומנ רכש לש הליעב הלמג ולביקש תוחפשמבו תוירוה
רתויב  : דח תוחפשמל המלושש הלמגה     ע תוירוה 2 י  ב הנטק  ידל   33%  ,  המלושש וזו
  ומנ רכשב  ידבועל – ב    44% )  כב   740 ש  " שדוחל ח .(  
 
דסומהמ תונוזמ ימד תולבקמה  ישנה לע  ג ועיפשה הסנכה תחטבה קוחב  ינוקיתה  .
 כל  סונב  ,  וניא  הב בייחהש  כב התנתוה תונוזמ ימדל תואכזהש  כ  קות תונוזמה קוח
מדב הכוזה  ע תחא גג תרוק תחת רג תונוזמ י  .  תנש  להמב 2003 כל  ולשתה קספוה   
2,750  ישנ   , כלו   11  ולשתה תחפוה  ישנ  לא   .  ועגפנ אל תונוזמ ימדל תויאכזה ראש
   ישדחה  ימוכסהמ  א  יכומנ ויה  ידה תיבב  הל וקספנש תונוזמה ימדש רחאמ
תונקתבש  . תונוזמה ימדב תעצוממה התחפהה  , ועגפנש ימל  , כב  המכתסה   640 ש  "  ח
חל שדו  . כב  כתסה  ייונישה תלעפהמ ידיימה  וכסיחה   85 ש ינוילימ  " הנשל ח  ,  רורב  א
בש רבכ   2003  ישדחה  יפרטצמה לש  קיהב  וצמצה לשב רתוי הובג היה  וכסיחה  .  
 
תונוזמה ימדבו הסנכה תחטבהל הלמגב התחפהה לע  סונ  ,   ינשב הטילחה הלשממה
2002   2003 יב לע וא תוולנה תובטהב  וציק לע   לוט  .  לש רועישב תיטמוטואה החנהה 70%  
 ימד תכרעמל וא הסנכה תחטבה תכרעמל  ישדחה  יפרטצמל הלטוב הנונראה ימולשתב
תונוזמ  ,   ב אוהש ימ  יב הנחבה אלל  א 55  ול ואלמ  רטש ימ  יבל הלעמו הנש  55 הנש   .
 תרגא  ולשתמ רוטפהו תירוביצה הרובחתב החנהה  ישדחה  יפרטצמל הלטוב  כ ומכ
היזיוולט  .  קר אלו הייסולכואה ללכל ולטוב  יאפור לצא  ירוקיב רובעב  ולשתב תוחנהה
 ישדחה  יפרטצמל  . עויסה ילבקמ ללכל תחפוה הריד רכשב עויסה  ,   יפרטצמל   א
  ירכינ  ירועישב  צוק אוה  ישדחה –   יב  40% ל    50%  .  הבית 3 א  '  ילבקמב הבחרהב הנד
סל  ה  ג  יאכזה הסנכה תחטבהל הלמג   וחתב השדחה תוינידמבו הריד רכשב עוי
רוידב עויסה  .  הלמג תולבקמה תוחפשמה לש  תסנכהב תוקומעה תועיגפה לולכמ תובקעב
גבל הריתע השגוה תונוזמ ימד וא הסנכה תחטבהל "  הביתב  יגצומ הירקיעש   3 ב ' .  
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סמ חול  ' 3 :   הלמגה  ילבקמ  לע  הסנכה  תחטבה  קוחב   ייונישה  תעפשה  ,  בכרה  יפל
החפשמ  
 
 עצוממב העיגפה לדוג
העגפנש החפשמל  
 יזוחאב    ילקשב  
 רועיש
 תוחפשמה
 ועגפנש
)  יזוחאב (  
 לכ  ס
 תוחפשמה
ועגפנש  
 רפסמ
 תוחפשמה
 התחפוהש
הבצקה  הל  
 רפסמ
 תוחפשמה
 הקספוהש
  הל
הבצקה  
החפשמ בכרה  
29   617   68   102,500   97,600   4,900   לוכה  ס  
15   226   34   18,000   17,740   260   דיחי  
30   623   95   27,400   25,100   2,300   דחא דלי  ע דיחי הרוה  
33   858   98   22,050   20,300   1,750    ידלי ינש  ע דיחי הרוה  
25   546   23   2,100   2,020   80   גוז  
26   640   68   4,550   4,420   130   דחא דלי  ע גוז  
25   698   90   27,000   26,620   380    ידלי ינש  ע גוז  
            1,400   1,400       רחא  
*   לולכמב  ואלמ אלש  ידלי אלל תוגוזלו  ידיחיל הלמגה תתחפה  ובשחב האבוה אל הקיקחה ייוניש 
  הל 25 הנש  .  
 
סמ חול  ' 4 :   הלמגה  ילבקמ  לע  הסנכה  תחטבה  קוחב   ייונישה  תעפשה  ,  תליע  יפל
תואכזה  
 
 העיגפה לדוג
 החפשמל עצוממב
העגפנש  
 יזוחאב  ילקשב
 רועיש
 תוחפשמה
ועגפנש  
)  יזוחאב (
 לכ  ס
 תוחפשמה
ועגפנש  
רפסמ  
 תוחפשמה
 התחפוהש
  הל
הבצקה  
 רפסמ
 תוחפשמה
 הקספוהש
  הל
הבצקה  
הליע  
29   617   68   102,530   97,630   4,900   לוכה  ס  
26   570   62   32,250   31,750   500   הקוסעת רסוח  
24   526   74   7,800   7,550   250   המשהל  תינ אל  
 
21  
 
436  
 
36  
 
7,670  
 
7,420  
 
250  
 המשהל  תינ אל  
צל תותימ  
44   737   92   23,450   21,450   2,000    ומנ רכש  
27   683   99   25,780   24,580   1,200    ידליל  א  
22   422   51   2,090   2,040   50    ירכמתמ  
27   475   62   3,490   2,840   650   רחא  
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 הבית 3 א '  
הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמל רוידב יתלשממה עויסה  
 
 
 רכש לע ןהיתואצוה ןומימ ךרוצל תילכלכ הקוצמב תוחפשמל לארשיב יתלשממה עויסה
 ישפוחה  קושב  הריד  תורכושה  תוחפשמל  הרישי  תיפסכ  הכימת  תועצמאב  ןתינ  הריד
 ףירעתב הריד רכשב ירוביצ רוידב םירוגמ תועצמאבו " אלמ  " עתב וא דסבוסמ ףיר  .  דוגינב
תובר תויברעמ תונידמל  , קוחב םינגועמ םניא תואכזה יאנתו לארשיב רוידה תבצק  ,  אלא
לע  תעל  תעמ  ועבקנש  דבלב  הלועפ  יללכב -  יוניבה  דרשמ  וא  הלשממה  תוטלחה  יפ
ןוכישהו  . םינווגמ  הריד  רכשב  עויסל  תואכזה  ילולסמ  :  תלבקב  תינתומ  תואכזה  םקלחב
יבל דסומהמ םויק תלמג ימואל חוט  ,  יפל םקלחבו תוסנכה ןחבמ יפל תקנעומ איה םקלחב
  ץראב  קתו ) םישדח  םילועל  . (  רוידבו  ישפוחה  קושב  הריד  רכשב  עויסה  ןתמל  תוירחאה
סולכאל תויארחאה תוירוביצ תורבח לעו ןוכישהו יוניבה דרשמ לע תלטומ ירוביצה  ,  תייבגל
תוירוביצה תורידה תקזחאלו הריד רכש .  
 
ימ ךרעש רקחמ ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכתהו רקחמה להנ
1  הנומת הנושארל גיצמ 
 םיילכלכהו םייפרגומדה הינייפאמ לעו רוידב עויסמ תינהנה הייסולכואה ףקיה לע הפיקמ
לארשיב םירוגמה יסופד עקר לע  . כ - 8.3%  תליחתב וכז לארשיב תיבה יקשמ ללכמ  2002  
 הריד רכשב יפסכ עויסל ) שפוחה קושב תוריכש רובע  םירגה םישישקל רויד יקנעמכ וא י
םתחפשמ ינב םע  ( כו - 4.7% דסבוסמ הריד רכשב ירוביצ רוידב ורג תיבה יקשממ   . 81%  
כו ישפוחה קושב הרידה רכשב עויסה ילבקממ - 30%  םילוע ויה ירוביצ רוידב םיררוגתמהמ 
םישדח .  
 
הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמל סחייתהב  , םה רקחמהמ םילועש םיירקיעה םיאצממה  :  
א .   כ ךותמ - 188   תליחתב ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמ ףלא  2002  ,
כ - 30  הסנכה תחטבהל הלמג תע התואב ולביקש תוחפשמ ןה ףלא  )  תוחפשמ תוברל
תונוזמ ימד וא תוכנ תבצק םגו הסנכה תחטבהל הלמג םג ימואלה חוטיבהמ ולביקש  .(
כ  ךותמ - 80 וביצ  רוידב  וררוגתהש  תוחפשמ  ףלא  לע  להונמה  יר -  תורבח  עברא  ידי
תוירוביצ  , כ - 15 הסנכה  תחטבהל  הלמג  ולביק  ףלא   .   תישימחמ  תוחפש  אופא  אצוי
 תחטבהל  הלמג  ולביקש  תוחפשמ ויה  הריד רכשב  עויס ולביקש  תוחפשמה  ללכמ  
                                                  
1    ןודרוג הילדו תודחא האל  , " הריד רכש ןומימב יתלשממה עויסה  : המכו הנהנ ימ ?  " סמ רקחמ  ' 81  ,  ראוני 2004  ,
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הסנכה .  
ב .    וויה הריד רכשב עויסמ ונהנש הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ 30%  םילבקמה ללכמ 
הל  הלמג הסנכה תחטב  , 20%  ישפוחה קושב הרידה רכש ןומימל יפסכ עויסמ ונהנ 
כו - 10% דסבוסמ הריד רכשב ירוביצ רוידב ורג הלמגה ילבקממ םיפסונ  .  
ג .   כ - 67% םישדח םילוע ויה ישפוחה קושב הריד רכשב עויסב וכזש הלמגה ילבקממ   ,
  תנשמ  ץראל  ולעש  םילוע  רקיעב 1996 ךליאו   .   םישדחה  םילועה  לש  םקלח  ברקב
כ לע דמע ירוביצ רוידב םיררוגתמה - 1/3 .  
ד .   ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביק םיקיתווה הלמגה ילבקממ דבלב תירישעכ .  
ה .   דחה תוחפשמה -  ויה תוירוה 52%  קושב הריד רכשב עויסו הלמג ולביקש תוחפשמהמ 
ו ישפוחה - 65% ירוביצ רוידב וררוגתהו הלמג ולביקש תוחפשמהמ  .  
 
ינידמ תרגסמב  תרתוכה תחתו תירוביצה האצוהה םוצמצל הלשממה תו "  תופתתשהל הענה
 ה ד ו ב ע  ח ו כ ב – רוידב  עויס   "  םירכושל  הריד  רכשב  עויסה ץוציק  לע  הלשממה  הטילחה
ישפוחה קושב תוריד  .  ילויב 2003 ב עויסה ץצוק  - 4%   ללכל  םילבקמה  ) ןמזב הלבגה אלל (  ,
 תחטבהל הלמגה ילבקמ ןיבמ םישדח םיפרטצמל  עויסהו  לש םירועישב ץצוק הסנכה
35% - 50%  םהל ואלמ אלש ימל  55  ינבל רתוי םיכומנ םירועישבו הנש  55 הלעמו   .  עויסה
  ינב  םידיחיל 45 - 54 ןיטולחל  לטוב   . דועו  תאז  :   הרטמב " לומגל  "  תוינעה  תוחפשמה  םא
 עויסה ךרעמב םינש שולש לש קתו םע הלאל עויסה ימוכס יכ עבקנ רוידב עויסב תולתהמ
הב תחפוי ב הגרד - 5% הנש ידמ   , רוידב עויסה תכרעמב םתוהשל ךליאו תיעיברה הנשהמ  .
  ביצקת  לע  הלשממה  תוטלחה  תרגסמב 2004   לש  רועישב  ףסונ  ץוציק  לע  טלחוה  7%  
ישפוחה קושב הרידה רכשב עויסה סיסבב .  
 
עויסה  ילולסמ  לכב  ול  םיאכזל  תחפוה  הריד  רכשב  עויסה  ,  וניאש  ימ  ןיב  הנחבה  אלל
ה ידיב ךמתנש  ךמתנש ימ ןיבל ימואל חוטיבל דסומ ) םישק םיכנ טעמל (  ,  דבועש ימ ןיב
 ימעטמ תלבגומ דובעל ותלוכיש ימ ןיבל דובעל וחוכב שיש ימ ןיבו דבוע וניאש ימ ןיבל
תואירב  . ביצקתב ןוכסיח ורקיעב היה תוינידמה תא החנהש לוקישה  .  רכשב עויסב העיגפה
אוני  ןיב  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמל  הריד  ר 2002   ראוניל  2004  תוטלחה  תובקעב 
סמ חולב  תגצומ הלשממה  ' 1  . ךכ  , לשמל   , דח  החפשמל עויסה -  תירוה " השדח  "  ןטקוה
מ - 1,170 ש  " ל שדוחל ח - 536 ש  "  דיחיה הרוהל ואלמ אל םא שדוחל ח 55 לו הנש  - 818 ש  "  ח
 ול ואלמ םא שדוחל 55 הנש   .  זאמ ונכדוע אל עויסה ימוכסש שיגדהל  יואר 1999 כיפלו   ך
כב תילאיר וקחשנ םה - 10% השדחה תילכלכה תוינידמה תרגסמב ותחפוהש ינפל דוע  .  
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ב םישרת '  :  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ
 ורגש תוחפשמה ללכמ ירוביצ רוידב ורגש
ירוביצ רוידב  , ץראב קתו יפל  
א םישרת '  :  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ
 ךסמ ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש
ויסה ילבקמ לכ ע  , ץראב קתו יפל  
 
 
 
 
 
 
 
 
ג םישרת '  : ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  ,  קתו יפל
יתחפשמ בצמ יפלו ץראב  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ד םישרת '  : ירוביצ רוידב ורגש הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  ,  יתחפשמ בצמ יפלו ץראב קתו יפל  
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ע  הלשממה  תוטלחה  תרגסמב   ביצקת  ל 2004  הרידה  רכש  לוטיב  לע  םג  טלחוה 
ה " דסבוסמ  " ירוביצה רוידב  , ה הרידה רכש לש שדחמ העיבק לע " אלמ ) "  וניאש החנהב
ישפוחה  קושב  הרידה  רכש  תא  ףקשמ  ( דיחא  הסנכה  ןחבמ  יפל  תוחנה  תקנעה  לעו  ,
ושבוג םרט ויטרפש  . ירוביצה רוידב עויסה םוצמצ איה ולא תוטלחה לש תועמשמה  , כ םא  י
עגפיתש הייסולכואה ףקיה תאו ורועיש תא ךירעהל ןתינ אל הז בלשב .  
 
 ימדו הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמל ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה תמר
תונוזמ  ,  החפשמה גוס יפל ) ש " שדוחל ח  (  תוילכלכה תוינכותה ינפל )  ראוני 2002  (
 ןהירחאלו )  ראוני 2004 (  
 
ישדוחה עויסה םוכס  
 ראוני 2004    ראוני 2002  
םיכישממ  
 םיפרטצמ
םישדח *  
 תחטבה
 הסנכה
 רועישב
לדגומה  
 תחטבה
 הסנכה
 רועישב
ליגרה  
 תחטבה
 הסנכה
 רועישב
לדגומ  
 תחטבה
 הסנכה
 רועישב
ליגר  
החפשמה גוס  
       
      םידיחי  
0   482   482   540   540    ליג     45 - 54   –   3 תונושאר םינש   
0   435   435   540   540    ליג     45 - 54   –  הנש  תיעיבר **  
465   580   580   650   650    ליגמ    55 הלעמו   
       
      םידלי ילב תוגוז  
536   848   759   950   850    ליג דע    54   –   3 תונושאר םינש   
483   764   685   950   850    ליג דע    54   – תיעיבר הנש  **  
759   848   759   950   850    ליגמ    55 הלעמו   
       
     ירוה דח תוחפשמו םידלי םע תוגוז תו ***  
       
536   1,044   857   1,170   960    ליג דע    54   –   3 תונושאר םינש   
483   943   774   1,170   960    ליג דע    54   – תיעיבר הנש   
818   1,044   857   1,170   960    ליגמ    55 הלעמו   
      *  לש הריבצב תינתומ עויסל תואכזה תילכלכה תינכותה לש המושיי רחאל 1,400 תודוקנ  .  
    **  בושיחל  תיחפהל שי ךליאו תישימחה הנשל עויסה 5% .  
  *** דח תוחפשמל עויסה -  םימוכסב רוידב עויסל תויאכז ןה ןכלו דחוימ רועישב אוה הסנכה תחטבהב תוירוה  
לדגומה רועישב הלמג ילבקמל םינתינה         . תאז םע  , דח תוחפשמל עויסה הבוגב הדיריה -  תולוע ןהש תוירוה  
ח תופרטצמו תושדח        יונישה תלעפהל תונושארה םינשה שולשב תגרודמ היהת תכרעמל תושד  .  םוכס  
מ ןטקי עויסה       - 1,044 ש  " ל הנושארה הנשב שדוחל ח - 846 ש  " תישילשה הנשב ח  .  היהת אל תיעיברה הנשב  
תושדחה תופרטצמה ברקב םילוע תוחפשמל תוקיתו  תוחפשמ ןיב הנחבה       .  
רוקמ  : ןוכישהו יוניבה דרשמ .  
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 הבית 3 ב '  
הסנכה תחטבה תובצקב ץוציקה דגנ הריתעה  : תויוחתפתהו בצמ תנומת  
 
ב - 26   ראוניב  2003  , לארשיב  חרזאה  תויוכזל  הדוגאה  ורתע  ,  ינועב  המחלמל  העונתה
יתרבח קדצו םולשל תוביוחמ תתומעו
1  ,  חוטיבל דסומה דגנ קדצל הובגה טפשמה תיבל
יעסה תא לטבל הרטמב לארשי תלשממ דגנו ימואל  תא םיתיחפמה םירדסהה קוחב םיפ
ימואל חוטיבל דסומה םלשמש הסנכה תחטבהל הלמגה הבוג  . םירתועה ושרד דוע  ,  עונמל
ו םייוניש / הלמגל םיאכזל תונתינה תוולנ תובטה לש םילוטיב וא .  
 
 הדעו לש תוצלמה לע ססבתה אל הסנכה תחטבה קוחל ןוקיתהש ךכ לע ולבק םירתועה
השלכ תיתכלממ וא תירוביצ י  .  תקידבל םירקחמ תיתשת הגצוה אל םיפסכה תובישי ינוידב
הסנכה  תחטבה  ילבקמ  לש  ילמינימה  םויקה  לע  ןוקיתה  תוכלשה  ,  םיפסכה  תדעוו
 הדובעה  תדעוול  ןוידה  תא  ריבעהל  תסנכל  תיטפשמה  תצעויה  תצלמהמ  המלעתה
החוורהו  . ללככ  , לע - םירתועה  יפ  ,   ינללוכהו  זרוזמה  הקיקחה  ךילהת )  קוח  תרגסמב
דחי  םידגואמה  תונקתו  םיקוח  לש  ףסוא  הווהמה  םירדסהה  (  םע  דחא  הנקב  הלוע  וניא
  תושלחומה  תויסולכואה  ינפב  דימעמה  הסנכה  תחטבה  קוח  לש  ותובישח "  ןגמ  תשר
הנורחא  ." ןוקיתה ךילהל דוגינב יכ םירתועה ונייצ היארל  ,  תחטבה קוח תקיקח ךילהת היה
ךורא הסנכה  ,  תעד תווח לע ססובמו ידוסי תיעוצקמ  . וע יפ לע " ןמדלפ רודגיבא ד  ,  גציימה
יתרבח  קדצו  םולשל  תוביוחמ  תתומע  תא  ,  דגנ  ללוכ  קבאממ  קלח  קר  איה  הריתעה
םירדסהה קוחב רצואה דרשמ השועש בחרנה שומישה .  
 
 קוח ןיבל רומאה קוחה ןוקית ןיב ךרוכ הריתעה סיסבב דמעש יזכרמה יטפשמה ןועיטה
דוסי  : ותוריחו םדאה דובכ  . חת  וזמג ןיד קספב קרב טפושה תקיספ תא םירתועה ואיבה הלי
) 2001 (  , םדא לש ודובכמ קלחכ םויק םומינימב טפשמה תיב ריכמ ובש  .  םה ינש בלשב
 םיעצמא הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכזה ידימ ערוג הסנכה תחטבה קוח ןוקית יכ וסרג
ילמינימ ישונא םויקל םיינויח  , םדובכב עגופ ןאכמו  . ילשמ ןועיטב  תיבל םירתועה ושיגהש ם
ב טפשמה - 17  ילויב  2003  ,   היחמל שורדה  םומינימה ףס תעיבק לש הכאלמה יכ וטריפ םה
  תנשב רבכ  התשענ לארשיב 1963   לש  התמקה  םע   "  לש ויכרצ  תעיבקל הדעווה
קקזנה "   ,   םידלי  ינש  םע  החפשמל  הכימתה  רועיש  תא  דימעהל   הצילמהש ) החפשמ  
                                                  
1    וניוצ רבכש םירתועה לע ףסונ  ,  םירומאה םיפיעסהמ תורישי םיעגפנה םיחרזא ינש םירתועה תמישרל ופרוצ
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תגציימ  ( ע  ל 45% קשמב  עצוממה  רכשה  ןמ   .  לש  היתוצלמה  תא  םירתועה  וריכזה  דוע
" הלשממה  שאר  תדעו  "  ת נ ש מ 1971  תילמינימ  הסנכה  תמר  תעיבק  לע  הצילמהש 
 לש הבוגב םידלי ינש םע החפשמל 40% קשמב עצוממה רכשהמ   ,  םייונישל המאתה םע
עצוממה רכשב ולוחיש  .  םירתועה יבושיח יפ לע " אל הסנכהה תחטבה תמר  ןוקיתה רח
הלשממה שאר תדעו העבק ותואש םומינימה ףסל תחתמ תדרוי ) "  הדעווה המכ תחא לעו
 לש רועיש העבק רוכזכש קקזנה לש ויכרצ תעיבקל 45% עצוממה רכשהמ   .(  ונעט ףוסבל
תרחא הדעו לכ וא הנורחאה הדעווה תוצלמה תא תלבקמ הניא הנידמה םא יכ םירתועה  ,
מל ףסה תא המצעב רידגהל הילע  םדא לש ודובכ לע הנגהש םעטה ןמ דובכב םויק םומיני
עגפנ אוה יתמ תעדל לכונ םא קר השעית  .  הריקס םילשמה ןועיטל חפסנב ופריצ םירתועה
ד ךרעש תיתאוושה " ג ר '  תירבעה הטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפסה תיבמ לג ינו )  ינוי
2003  . (   תעיבקל  םידדמ  חותיפב  תומגמל  תואמגוד  ואבוה  חפסנב  דובכב  םויק  םומינימ
תונוש תונידמב  , ןהב  : תירבה תוצרא  , היגלב  , תפרצו הידווש .  
   
ב הנתינ הריתעל הנידמה לש הנושארה התבושת - 21  יאמב  2003  ,  הליחת הדקמתה איהו
קוחה ןוקיתל םיילכלכה םיקומינב  , ראשה ןיב דדועיש  , התנעטל  ,  תועצמאב הדובעל האיצי
ה רכשל הבצקה הבוג ןיב סחיה תדרוה םומינימ  .  וניא ןוקיתה יכ םיבישמה םיעבוק דוע
 הסנכה לש םינדמוא הלמגה םוכסל ףיסוהל שיש ינפמ הלמגה ילבקמ לש םדובכב עגופ
החוור יתוריש ןוגכ ןיעב  , ךוניח יתוריש  , םידלי תובצקמ תופסונ תוסנכהו יטפשמ עויס  ,  עויס
המודכו הריד רכשב  . דועו תאז  : ה תחטבהל הלמגה יכ ועבק םיבישמה  קלח הווהמש הסנכ
 לבוקמ דדמל הדומצ הנורחאה ןגמה תשרב ירקיע –  קשמב עצוממה רכשה  –  היינקה חוכו 
 ה ל ש ) ןוקיתה  רחאל  (  תחטבה  קוח  קקחנש  תעב  הלמגה  לש  היינקה  חוכמ  לפונ  וניא
ה תונש תליחתב הסנכה - 80  .  תגרודמ תימואלניב האוושהב םג יכ םיבישמה וסרג ףוסבל
 םלוס עצמאב לארשי תנידמ תוכימתה גוריד  . ב - 26  רבמבונב  2003  ,  תא םיבישמה ומילשה
 הנידמהש ינפמ ןה וז היגוסב ברעתהל טפשמה תיב לש ותוכמסב ןיא יכ ונעטו םתבוגת
הלשממבו  תסנכב  תרדגומה  הנורחא  ןגמ  תשר  שורפל  התבוחב  הריכמ  רבכ  ,  ינפמ  ןהו
תויושרה תדרפה ןורקע תא תדגונ וז תוברעתהש .  
 
ב - 5  ראוניב  2004 ה   עובקל הנידמה תא בייחמה יאנת לע וצ קדצל הובגה ןידה תיב איצו
 ךותב 10 דובכב ישונא םויקל ףר םימי   . םיטפושה תא ללכ הריתעב ןדה בכרהה  :  רנרוד
) וי " בכרהה  ר (  , גו  תויח ' ןארבו  .  תיבל  תרשפאמ  הניא  הנידמה  יכ  העבק  רנרוד  תטפושה
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צהל הנידמה תגיצנמ השרדו תיטופיש תרוקיב עצבל טפשמה  ןוחבל ורשפאיש םינותנ גי
 העיגפה תדימ תא ) ללכב םא  ( דוסיה קוחב  : ותורחו םדאה דובכ .  
 
רצואה דרשמב םיביצקתה לע הנוממה לש ריהצתכ הגצוה הנידמה לש התבושת  ,  ירוא רמ
בגוי  , ב קדצל הובגה ןידה תיב ינפב - 16  ראורבפל  2004  .  יכ ןעטנ ריהצתב "  לכ תוריתעב ןיא
 תעיבק יכ ןועיטל סוסיב  קוחמ תבייחתמ ישונאה םויקה םומינימ לע הנגהל יתומכ טרדנטס
דוסי  : ותוריחו  םדאה  דובכ  . " וז  הנעטל  ךשמהב  , םיבישמה  יפל  ,  ףר  תרדגהל  השירדה
 לע הנגהל םומינימ ףרל השירדהמ תיטפשמ הניחבמ הנוש הניא ישונאה םויקל םומינימה
שוכרהו ףוגה  , ורזגנה תופסונ תויוכז לעו תויטרפ לע הנגהל קוחהמ ת  .  יכ איה םתנקסמ
םיוסמ ףר תעיבק ןיב רשקל ידכ שרדנש יטפשמה סיסבה  , דוסי קוח ןיבו רורבו רדגומ  :
ושגוהש תוריתעב אצמנב וניא ותוריחו םדאה דובכ  . ב קרפב  '  וקה יכ רבסוה ריהצתבש
ישונאה  םויקה  םומינימ  ףר  תעיבקב  הנידמה  תא  החנמה  ,   לע  תתשומ "  רוסחמה  לדומ
ימויקה  ." ועמשמ  הלח םדא לש ודובכב העיגפ יכ איה לדומה ירוחאמ תדמועה החנהה ת
םייסיסב םויק יאנת אלל רתונ אוה םא קר השעמל הכלה  .  ןידה קספב יכ םיסרוג םיבישמה
םייסיסבה  םיאנתה  ןורקע  תא  בתכה  לע  קרב  טפשמה  תיב  אישנ  הלעה  וזמג "  :  םדא
רויד ול ןיאו תוצוחב ררוגתמה  ... םחלל בערה םדא  ...  םדא  יאופר לופיטל השיג ול ןיאש
ירטנמלא  . . . םיליפשמ  םיירמוח  םיאנתב  תויחל  ץלאנה  םדא   ."... םיבישמה  לש  םתעדל  ,
וז הבוח הלח אל הנידמה לע םג יכ תדמלמ קיודמ ףר עבק אל קרב טפושה םגש הדבועה  .
ךכיפל  , המצעשכל  הסנכה  תחטבה  תואלמגב  התחפהה  יכ  איה  םתנעט  ,  תעגופ  הניא
ילבקמ לש םדובכב םיבער ורתונ אלש דבלבו ה  , הסחמ וא תוסכ ירסח .  
 
ימויקה לדומה ןתניהב  ,  הדימעמש הנורחאה ןגמה תשרש דבלב וז אל יכ םיבישמה ונעט
ימויקה רוסחמל הקיפסמ הלשממה  , ול רבעמ הקיפסמ ףא איה אלא  .  וז הנעטל תויארה
רוידב  עויס  ראשה  ןיב  תללוכה  המישרב  תוטרופמ  , ףוחד  יאופר  לופיט  , עויס  םושירב 
םוי תונועמל  , המודכו םידלי תואבצק  . ףוסבל  ,  תילאיצוס הקיקחל תואמגוד םיבישמה ואיבה
םלועב תונוש תונידמב  ,  טפשמה תיב תשירדל ןיא ןהיפלו ) לע וצב - יאנת  (  טפשמב ערו חא
ימלועה ילאיצוסה .  
 
ב - 16  סראמב  2004   , ב אצוהש יאנת לע וצה תא לטבל טפשמה תיב טילחה - 5  ראוניב 
2004  .  תירוקמה הריתעב ןודל טפשמה תיב בש ךכבו םידדצה תמכסהב השענ הז לוטיב
םירדסהה קוחב םירומאה םיפיעסה תא לטבל םירתועה תשקבבו .  
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3.4  הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ רפסמב תוחתפתה     
 
לודיגה תמגמ ה תונש תא הנייפאש הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ רפסמב    90  תליחתו 
ה תונש   2000  לש תוקתנתהה תא  ג ומכ הלודגה היילעהו הלטבאה ירבשמ תא הלמיס 
   ילטבומ "  יינורכ  " הדובעה  לגעממ   יתוחנ   ינייפאמ  ילעב   ידבועו  .  וז  הייסולכוא
 תומיאתמה תורשמה עציהב הדח הדירי  לומ דדומתהל הצלאנ  הל
7  .  הז לודיגש המוד
  ינשב רתוי  ותמ השענ 2001 ו    2002  ,  לע היה אוה  הבש 10.5% ו    6.9% המאתהב   ,  תמועל
 לש עצוממ 13%  ורחאה הלטבאה רבשמ  ורפ  ע 
8  .  דבכה  ותימהמ עבנ לודיגה  שמה
הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמל תופסונ תוחפשמ לש  תופרטצהו קשמב ררשש  . סמ חולב  '
5 קחה יכ  יאור   ילבקמ רפסמב לודיגה תמגמב שממ לש הטאה המיע האיבה השדחה הקי
הסנכה תחטבהל הלמגה  . ב   2003 ב הלמג  ילבקמה לש  רפסמ לדג    2.4% דבלב   .  תא
 תנש לש היינשה תיצחמה ינותנב קר תוארל  תינ קוחב תורומתה 2003  . ב  ישרתב  '  גצומ
ויב הקיקחה ינוקית  ושיי תלחתה  ע  ילבקמה רפסמב יונישה וז הנש לש  ינ
9  .    רואל
 ראוני  ישדוחה –  ביבס ענו ביצי  ילבקמה לש  רפסמ יכ רכינ יאמ  160,000  .  ינוי שדוחב
  ישדוחה   רואל  תכשמנ  איהו   רפסמ  תא  תגציימה  המוקעב  הדח  הדירי  יופצכ  הלח
  ירתונה ) רבוטקואל רבמטפס  יב הנטק הציפקמ  וח .(  
 
רוצב הקיקחה ינוקית תעפשה תא  וחבל ידכ התואנ ה  ,   ילבקמה ולגתסי דציכ  וחבל ונילע
הנתשמה  תואיצמל  , הדובעל  האיציה  לע  שדוחמה  הקוסעתה   חבמ  גוויס  עיפשי  דציכ  ,
 קושל וז הייסולכוא לש רשקה תא תונשל  תינ דבלב הלמגה יאנתב יוניש תועצמאב  אהו
הדובעה  .  כ ומכ  ,  לש היינשה תיצחמה  להמבש רמולו גייסל שי 2003 וציע ויה   תורישב  ימ
הקוסעתה  .  לש  תכרעמל   תרזחבו  תושדח  תועיבת  שיגהל  תלוכיב  ומגפ  הלא   ימוציע
הקוסעתה תורישב בצייתהל ושרדנש הלמג ילבקמ  ,  תליחתב  לודג תועיבת  לג יופצ   כיפלו  
                                                            
7      ילארשיה קשמב  יינבמ  ייונישמ  ה תעבונ תורשמה עציהב הדיריה ) היצזילבולגה  ילהתמ קלחכ  (   הו
יא בקע  ומינימה רכשמ תוחפ ללכ  רדב  ירכתשמה  ירז  ידבוע לש תיביסאמה הסינכה תובקעב  
  ירז  ידבוע לש  יקיסעמ ברקב  ומינימ רכש קוח לש הפיכא ) ילטוג  ב 2001 .(  
8      לש היינשה תיצחמב התייהש החימצה 99  תליחתו  2000  איה  כש הבצקה ילבקמ רפסמ לע העיפשה אל 
תיליעה היגולונכטה יפנע לע הססבתה .  
9      לש הנושארה תיצחמב רבכ  ימשוימ תויהל  ירומא ויה הקיקחה ינוקית 2003  ,  הריתעה בקע  לוא
לארשיב  חרזאה  תויוכזל  הדוגאה  ושיגהש  , ונתה  קדצו   ולשל  תוביוחמ  תתומעו  ינועב  המחלמל  הע
 לארשי תלשממ דגנו ימואל חוטיבל דסומה דגנ קדצל הובגה טפשמה תיבל יתרבח ) הבית האר (  ,  אל
 הנידמה הבגת ) הז בלשב  (  קוחב  ינוקיתה יפ לע  ימולשתה  יבל לעופב  ימולשתה  יב  ישרפהה תא
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סמ חול  ' 5 :   רפסמ   הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה  , יפל    ראב קתו  ,  
                     1990   2003  
 
 ילוע    יקיתו   לוכה  ס  
 רועיש
לודיגה  
 רפסמ
טלחומ  
 רועיש
לודיגה  
 רפסמ
טלחומ  
 רועיש
לודיגה  
 רפסמ
טלחומ  
הנש  
       
   18.7   30,818   18.7   30,820   1990  
   10.0   33,894   10.0   33,912   1991  
  15,635   23.6   41,885   69.6   57,520   1992  
49.8   23,420   9.3   45,774   20.3   69,195   1993  
9.2   25,586     1.8   44,960   2.0   70,546   1994  
13.1   28,938   2.1   45,883   6.1   74,821   1995  
13.9   32,949   4.3   47,835   8.0   80,784   1996  
12.0   36,887   8.5   51,892   9.9   88,779   1997  
10.4   40,739   15.7   60,051   13.5   100,790   1998  
8.4   44,150   16.6   70,020   13.3   114,170   1999  
8.5   47,889   14.9   80,476   12.4   128,364   2000  
5.6   50,576   13.4   91,264   10.5   141,840   2001  
9.9   55,600   5.2   96,000   6.9   151,600   2002  
0.7     55,225   4.1   99,953   2.4   155,178   2003  
  57,317     101,211     158,528   2003 /  5   1  
  53,704     97,549     151,254   2003  / 12   6  
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סמ חול  ' 6 :    ראב קתוו החפשמ בכרה יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  , 2002   2003  
 
 יזוחא    ירפסמ  
 ילוע    יקיתו   לוכה  ס    ילוע    יקיתו   לוכה  ס  
בצמ  
 
 עצוממ 2002  
 
100.0   100.0   100.0   55,598   96,005   151,603   לכה  ס  
33.9   36.0   35.2   18,855   34,548   53,403   דיחי  
32.4   11.6   19.2   18,020   11,097   29,116    דיחי  + 1  
12.3   8.3   9.8   6,836   8,007   14,844    דיחי  + 2  
4.1   6.4   5.5   2,252   6,123   8,375    דיחי  + 3  
7.6   4.7   5.8   4,244   4,511   8,755   גוז  
2.7   5.2   4.3   1,474   5,037   6,512    גוז  + 1  
2.2   7.7   5.7   1,247   7,423   8,670    גוז  + 2  
4.8   20.1   14.5   2,670   19,258   21,982    גוז  + 3  
        
ראוני    יאמ 2003  
        
100.0   100.0   100.0   57,317   101,211   158,528   לכה  ס  
35.3   37.3   36.6   20,247   37,751   57,998   דיחי  
31.5   11.3   18.6   18,067   11,399   29,466    דיחי  + 1  
12.1   7.9   9.4   6,927   8,037   14,963   חי  די  + 2  
3.9   5.9   5.2   2,255   5,968   8,222    דיחי  + 3  
7.6   4.9   5.9   4,356   4,930   9,286   גוז  
2.6   5.2   4.2   1481   5,220   6,701    גוז  + 1  
2.2   7.7   5.7   1,258   7,770   9,028    גוז  + 2  
4.8   19.9   14.4   2,726   20,136   22,862    גוז  + 3  
        
ינוי    רבמצד 2003  
        
100.0   100.0   100.0   53,705   97,549   151,254   לכה  ס  
38.8   40.3   39.8   20,864   39,345   60,209   דיחי  
29.1   10.1   16.9   15,627   9,896   25,524    דיחי  + 1  
11.1   6.8   8.3   5,959   6,656   12,615    דיחי  + 2  
3.9   5.4   . 8   2,113   5,220   7,333    דיחי  + 3  
7.8   5.0   6.0   4,170   4,844   9,014   גוז  
2.4   4.9   4.0   1,29   4,821   6,117    גוז  + 1  
2.0   6.9   5.2   1,094   6,745   7,839    גוז  + 2  
4.8   20.5   14.9   2,582   20,021   22,603    גוז  + 3  
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2004  .  הניקת הדובע תרגשל תכרעמה לש הרזח רחאל קר הקיקחה ייוניש תא  וחבל ונילע
 מז  רואל  ינמיהמ  ינותנ קיפסמ רובצל רשפאתש .  
 
ה ינפ לא  וצל ולחה רבכ תונושאר תוכלשה חטש  :  יכ הלוע ימואל חוטיבל דסומה ינותנמ
תוסנכהה    חבמב  יונישהמ   קר   ,   תבשחנ  אלש   הסנכהה  הבוגב  התחפה  ללוכ  רוכזכש
) disregard income  ( הרומאה הסנכהל רבעמש רכש לע ילושה סמה תלדגהו  , כ וטלפנ   4,600  
הלמג ילבקמ  .   רה תא הצח הלא לש  רכש ) קוחה ינוקית יפ לע  ( עמש   המ תללשנ ול רב
הלמגה  . דח ויה הבצקה  המ הללשנש תוחפשמה תיברמ   תוירוה  , תושדח תולוע רקיעבו  .
 כיפל  , ב   2003 כ לש הדירי  א הנמתסה    1% הלמג ולביקש  ילועה תוחפשמ רפסמב  .  
 
תאז  ע  ,  אוהו לודג תויהל  יסומ הלמגה ילבקמ תייסולכואב  ישדחה  ילועה לש  קלח
כ לע דמוע   1/3 מה  סמ  תוחפש  .  
 
 
3.4.1 הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש  ינייפאמ     
 
יתחפשמ סיסב לע תמלושמ הסנכה תחטבהל הלמגה  ,   יביכרמה גוזה ינבמ דחא לכל  לוא
הבצקל יאכז אוה הניגבש הליעה תמשרנ יתחפשמה אתה תא  . סמ חולב  ' 7  תוגלפתה הנותנ 
  ינשב  גוז תונבו  יעבותה 2002 ו    2003  , טלחומ  ירפסמב  יזוחאבו  י  . רומאכ  ,  תנש
2003 תופוקת יתשל הקלוח איה  כיפלו תכל יקיחרמ  ייונישב הפוצר התייה   :  תיצחמה
 הנושארה )  ראוני – יאמ   ( קוחה ינוקית ומשוי אל  יידע הבש  ,  היינשה תיצחמהו )  ינוי –  
רבמצד  (  משייל ימואל חוטיבל דסומה לחה הכלהמבש  .  סונב  ,  קיודמ  דמוא לבקל ידכ
לש רתוי  חולב  יגצומ הלמגה ילבקמ ברקב תוליעה תוגלפתה לע הקיקחה ייוניש תעפשה 
סמ  ' 7   רבמצד  שדוח  ינותנ   ג  2003   ימייקה   ינותנל  הצק  תדוקנ   יעמ   ישמשמה 
התע תעל תכרעמב .  
 
 לש היינשה תיצחמב לחהש המגמה יוניש רכינ גוזה ינבו  יעבותה לש ללוכה  רזה ינותנמ
2003  .   עיגה  רבמצד  שדוחב כל   רפסמ   190,000  , כ  לע  דמעש  עצוממ  תמועל   206,000  
 תנש לש הנושארה תיצחמב 2003  .  תנשב 2002 יתשל  ילבקמהמ תיצחממ רתוי תצק וצבוש   
תויזכרמ תוליע  : הקוסעת רסוח תליעו  א תליע  .  הווש טעמכ  פואב וקלחנ ולא תוליע
   היניב ) תחא לכל עברכ לש חתנ .( ה תופסונה  תובושחה תוליעה שולש וי  :  ומנ רכש  תליע ,  173 תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
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 תליע " תותימצל המשהל  תינ יתלב  "  תליעו " המשהל  תינ אל  ." ללככ  ,   ייוניש ולח אל
ב תכל יקיחרמ   2002 תמדוקה הנשה תמועל   , רמשנ תוגלפתהה לש יללכה הנבמהו  .   לוא
  לש  הנושארה  תיצחמל  רבעמב  רבכ 2003 תוליעה  תוגלפתהב  יוניש  לח   .   ייוניש  ינש
הפוקת  ינייפאמ וז   : כ לש לודיג אוה  ושארה   8  הקוסעת רסוח לש הליעב זוחאה תודוקנ 
 האוושהב תיצחמ  ידכ דע  המשהל   ינתינ  ניאש   ילבקמה  רפסמב הדירי אוה  ינשהו
ל   2002   – מ    95 ל    4.8%  .   ג יוניש אלל ורתונ  א תליע  ג ומכ  ומנ רכש תליע תאז תמועל
  יב האוושהב 2002  לש הנושארה תיצחמל  2003  .  היה אל הקוסעתה תורישש  ייצל שי
 ראונימ רבכ  ישדח  יפרטצמל המשהל  ינתינ יתלב לש הליעב  ילבקמ  גווסל יאשר
2003  .  
 
 לש היינשה תיצחמה ינותנב יוטיב ידיל האב קוחה ינוקית תעפשה 2003  שדוחב דוחייבו 
רבמצד  . ה  הקוסעתה  תורישב  בצייתהל   ייתנש  ליג  לעמ   ידליל  תוהמיא  בויח  ליבו
 לש התחפהל 10  לש הנושארה תיצחמה עצוממ  יב האוושהב וז הליעב זוחאה תודוקנ  2003   
הנש התוא לש היינשה תיצחמה   יבל  ,  לשו 15  רבמצד שדוחל האוושהב זוחאה תודוקנ 
2003  .  הדובעה ישרוד לגעמל תובר תוהמיא לש  תופרטצה איה וז הדירי לש תועמשמה
הקוסעת  רסוח  תליעלו  ,    ילבקמל הקיקחה  ייוניש  רחאל  תכרעמב  וראשנש  .  העיגפה
דחבו  ללכב  תוהמיאב   הלופכ  איה  טרפב  תוירוה  :  הבוגב  רכינ   וציק  גופסל  וצלאנ   ה
הקוסעתה תורשב תובצייתהה תבוח  הילע הלח  גו הבצקה  .  הדובעל תוהמיאה לש האיצי
הרשמ האצמנ  כאש הרקמב  ,   יריעצה  הידלי לע החגשהו לופיטב עויס תבייחמ )  רוכזכ
 ליג  יב 7  ייתנשל   ( תפסונ האצוהב הכורכו  ,   ישנל האוושהב  ומנל  רכש תא תכפוהה
 ילודג  ידלי  ע וא  ידלי אלל  .  ואלמ רתויב ריעצה  דלילש תונמלא  ג ללכ קוחה  וקית
 ליג תמועל  ייתנש 18  ,  כ ינפל  .  
 
 תליעב  ג " תותימצל המשהל  תינ יתלב  " ה הפוקתה  רואל הדירי תמגמ הלח תרבודמ  .
 רבעמה תובקעב הצובקה לש התוקמטצה תא תפקשמו רתוי הנותמ הדיריה הז הרקמב
 ליגל תחתמ  ילבקמ לש יתגרדהה 55 הקוסעתה תורישב תובצייתהל   . קוחה ינוקית יפ לע  ,
וז הצובקל ופרוצי אל  ישדח גוז ינב וא  יעבות  ,   ע דחכיתו  לת איה  ינשה תוברבו
הירבח תונקדזה  . ילבקמה תצובק  תליעב   " המשהל  תינ יתלב   ליג  "  לכו  יטולחל הלטוב
הקוסעתה תורישב בצייתהל וביוח הירבח  .  כיפל  , סמ חולב  יאור  ' 7  לש התומלעיה תא 175 תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 
וז הצובק  , כ לע דמע יסחיה הקלחש   4%  תנשב  2002  ,  לש קלחל 0.1%  רבמצדב דבלב  2003  .
  תליחתב  ספאל  דרי  הז  רפסמש  חינהל  שי 2004  . לשה  הליעה  לש  הקלח  תעגונה  תישי
המשהב   יישקל  ,  ת ל י ע " המשהל   תינ  יתלב "  ,  לכ   רואל  רכינ   פואב  אוה   א  תחופ
הנודינה  הפוקתה  . הלח  התחפהה  , הארנה  לככ  ,  אפור  לש  ותוכמס  תעקפה  תובקעב
 רשפאמ וניא הדובע שרוד לש תואירבה בצמ יכ עובקל הקוסעתה תוריש לש יתקוסעת
הדובעב תינמז ומישהל  . רה הלא לש  רפסמ מ תחפ וז הליעב  ימוש   17,704  תנשב  2002 ל   
4,139   רבמצדב  דבלב  2003  .  ימסל   ירוכמ  תללוכ  הרתונש  הצובקה  , יטסילוהוכלא    
 ידיב הרתונ המשהל  ינתינ יתלבכ  גווסל תוכמסהש  חבמ  יצק תועצמאב  ילפוטמו
 הב תולפטמה תויושרה
10  .   פואב תחפ אל  ומנ רכש תליעל  יכיישה  ילבקמ לש  קלח
 הנודינה הפוקתה  רואל רכינ ) כ לש הדירי   1%  (  ול רבעמש רכשה הבוגב התחפהה תורמל
הבצקה תללשנ  . תאז  ע  , כ לש הדירי הלח יכ תוארל  תינ   4,000   רואל וז הליעב  ילבקמ 
2003 קוחה ינוקית לש תמיוסמ העפשה תרכינ רבכ יכו   .  
 
ה לכ  יבמ הקלחו  ידקת רסח  קיהב הלדג הקוסעת רסוח תליע ל דע עיגהו חמצ תוליע  
61%  רבמצדב  2003 מ תוחפ תצק תמועל    28% ב    2002  .  דבב דב יכ תדמלמ  חולב תוננובתה
 רסוח תליע לש הקלחב דימתמה לודיגה טלב תויזכרמה תוליעה לכ לש  קלחב  וצמצה  ע
  יעמל הכפהנ איהו הקוסעתה " זוקינ רוב  "  ינוקית תרגסמב ומצמוצש תוליעה יטילפ לש
קוחה .  
 
אר   יעבות לש  רפסמ דמע  יקיתוול  ישדחה  ילועה  יב סחיה תניחבמ יכ רמול יו
כ לע  גוז תונבו   90%  יקיתווהמ   . כל  צמטצה הז סחי   50%   רואל  רעב  2003 הלוכ   .
 א תליעב  ג תרכינ וז המגמ  ,  רסוח תליעב  ג ומכ תושדחה תולועה לש  לקשמ תחופ  ש
הקוסעת  .  תליעב " תימצל המשהל  תינ יתלב תו  "  בור  להמב  ילועה רועישב הדירי הלח
 תנש 2003  , וז הליעב דבכנ חתנ סופתל  ילועה  יבש  ויס תארקל  לוא .  
 
  רואל  שממ  לש  יוניש  הנתשה  אל  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ולביקש  תוחפשמה  בכרה
הרומאה הפוקתה  . סמ חולב תוננובתהמ  ' 6  האוושהב יסחי  פואב לודגה יונישה יכ הלוע 
                                                            
10      וחבאל  יזכרמ  ימסל  ירכמתמ   , יטסילוהוכלאב לופיט יזכרמ    חבמ יניצקו  .  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה 176  
 
 
ה תיצחמה  יב  לש היינש 2003  תמדוקה הפוקתל  )  לש הנושארה תיצחמה 2003  תנשו  2002  (
דחה  לש   קלחב  שחרתה   דחא  דלי   ע  תוירוה  , ב  תחפ   רועישש   2.3 זוחאה  תודוקנ   ,
ב הלע  רועישש דיחי  דא  ע תיבה יקשמבו   4.6 זוחאה תודוקנ   .  הדיריהש חינהל ריבס
ישנה תובקעב הלח דחא דלי  ע  יירוה דחה תיבה יקשמב דח לש הלודגה הר    תוירוה
הלמגל  תואכז  ללושה  שדחה   רה  תא  התצח  הדובעמ   תסנכהש  תודבוע  .  לש   רפסמ
כב  רעוה ולא תוהמיא   4,600 תונודינה תופוקתה יתש  יב רעפה  ג והזו   .  ברקבש  יינעמ
דח תוחפשמ   וזכ הדירי הלח אל רתוי וא  ידלי ינש  ע תוירוה   :  דח תוהמיאלש  כתיי
דלי  ע תוירוה  ההובג תכפוה  המ תובר לש הסנכהה  כלו הדובעל תאצל רתוי לק דחא 
קוחה ינוקית רחאל ידמ .  
 
סמ חול  ' 8 :    יפל הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמה לש ירקיע הסנכה רוקמ
החפשמה בכרה  , 2003  
 
רחא   תואלמג   הדובע  
 אלל
תוסנכה  
לוכה  ס   בכרה  
       
33,706   12,847   39,374   66,906   152,833    לוכה  ס    ירפסמ   
22.1   8.4   25.8   43.8   100.0    לוכה  ס    יזוחא   
          
19.6   3.1   16.7   60.6   100.0   דיחי   :  ידלי ילב  
18.1   19.5   36.8   25.6   100.0    ידלי  ע             
29.0   6.8   24.3   39.9   100.0   גוז  :  ידלי ילב  
29.2   3.3   26.6   40.9   100.0    ידלי  ע         
 
סמ חולב  ' 8 תנ   הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמה לש ירקיעה הסנכהה רוקמ  ו
החפשמה בכרה יפל  . כל יכ הלוע חולהמ   44%   הו  סונ הסנכה רוקמ  יא תוחפשמהמ 
טלחומ  פואב הבצקב תויולת  . כ  תמועל   26%  רוקמכ הדובעמ רכש לע תונעשנ תוחפשמהמ 
ירקיע הסנרפ  . געמל תוכייש  ניא תובר תוחפשמ יכ הדבועה  תולת תויולת  הו הדובעה ל
הבצקב  תטלחומ  טעמכ  , הלמגב  השענש  קומעה   וציקה  חכונל  הגיאדמ  ,  ילבמ  תאזו
הדובעה  קושל  ולא  תוחפשמ  לש   פורה  רשקב  בשחתהל  .  תרסהב  יביטקא  עויס  אלל177 תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 
הדובעה לגעמל הסינכב וז הייסולכוא  ילישכמה  ימסחה  ,  דיתע  הל תופצל השק היהי
דורו  . צל  יואר  הז  רשקהב  תוינידמה  קוח  תעצה  תרגסמב  התשענש  הקיקחה  תא   יי
   יפסכה  תנשל  תילכלכה 2004   תינכותה  תלעפה  לחות  הל   אתהבו  " הדובעל  דעסמ "  ,
רימת תדעו הצילמה הילעש  . לעופב הלעפהה יטרפל דרוי וניא קוחה  ,  תינכותה  א קר  כלו
דדועתו הדובעה קוש  יבל תונודינה תויסולכואה  יב רשקה תא קזחת  כא  יביטקא  פואב 
הדובעה קושל חווט תכורא תופרטצהו ישונא  וה לש החבשה  ,  תומקתשהל תופצל לכונ
וללה תויסולכואה לש  בצמב הבטהו  . התע תעל  , וצצוק תואבצקה  ,  הלעפהה יטרפ  לוא
לפרעב  יטול  יידע המושיי דעומו תינכותה לש תקיודמה .  
 
הלוע דוע  , סמ חולמ  ' 8  , יב חיכשה החפשמה בכרה יכ  אוה הדובעה לגעמל תוכיישב רתו
דחה    ידלי   ע  תוגוז   הירחאו  תוירוה  . רבתסמ  ,  תאצל  תוטונ   ידלי   ע  תוחפשמש
ו  ועז רכש רובעב  ג הדובעל / דבלב יקלח וא  .  חוטיבל דסומהמ תורחא תואלמג תלבק  ג
דחה תוחפשמה ברקב רתוי החיכש ימואל   תוירוה  , כ  כש   35%  ימד תולבקמה  ישנמ 
יבהמ תונוזמ הסנכה תחטבהל הלמג  ג תולבקמ ימואלה חוט  .  
 
סמ חולב  ' 9  , הדובעה לגעמל  יכיישה הסנכה תחטבהל הלמגל  יאכזה תוגלפתה הנותנ  ,
דבלב הדובעמ  תסנכה תומר יפל  . לע  ג    קוחה ינוקית ואיבהש יונישה רכינ הז חול יפ
 מיע  .  לש הנושארה תיצחמה  יב האוושהב 2003 ש התוא לש היינשה תיצחמל   לודיג לח הנ
מ  ומנ רכש ורכתשהש  ילבקמה  קיהב   3,168 ש  "  ימ לש  רפסמ  צמטצה  אתהבו ח
רתוי הובג רכש ורכתשהש  . הז יוניש  , תיסחי הרצק הפוקת  רואל דדמנ אוהש יפ לע  א  ,
תוסנכהה  חבמב  ייונישהמ הארנה לככ עבונ       .  
 
 
 
3.5 תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ     
 
 תנשב 2003 כ    26   לא   ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד שדוח ידמ ולביק עצוממב  ישנ
– כ לש הדירי    8% הרבעש הנשה תמועל   , כ לש היילעל האוושהב   7.5%   ינשל עצוממב 
1998 – 2002  .   ימואלה  חוטיבהמ  תונוזמ  ימד  תולבקמה   ישנה  רפסמב  לודיגה –  המגמ 
ב  ופקותל תונוזמה קוח סנכנ  זאמ הנמתסהש   1972  דעו   2002   –  לודיגהמ  ללכ   רדב  עבנ   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה 178  
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   ראב   ישוריגה  רועישב ) גוזה  ינב   יב  הדירפ  ללוכ (  ,  בצמ  לש  האצות   ג  אוה   לוא
קשמב הקוסעתה  :  ילדג קשמב הלטבאה ידממ רשאכ  ,   ידמוע  ניאש  ילעבה רפסמ לדג
 ידה תיב קספש תונוזמה ימד תא  לשל  תובייחתהב  ,  תושקתמה  ישנה רפסמ  ג לדגו
ב בלתשהל הדובעה קוש  .  וז הייסולכואב רתי גוציי שי תושדחה תולועל  כ ומכ –  עברכ 
תושדח תולוע ויה תונורחאה  ינשב תונוזמ ימד ולביקש  ישנהמ  .   ישנה רפסמב הדיריה
 יעבשה תונש תישאר זאמ הנושארל הנמתסהש תונוזמ ימד ולביקש  ,   יוצש יפכ הצוענ
 וקיתבו  הסנכה  תחטבה  קוח  ינוקיתב   כל   דוק  ימדל  תואכזה  ויפלש  תונוזמה  קוחל 
הכוזה  ע תחא גג תרוק תחת רג וניא בייחהש  כב תינתומ תונוזמ .  
 
ב תונוזמ ימד ולביקש  ישנה לש  ייפרגומדה  ינייפאמה   2003   ינייפאמל  ימוד ויה 
תומדוקה  ינשב  : כ   71% תושורג ויה  המ   , כ   25%  ויה  יידעש תורמל  גוז  במ דרפנב ויח 
ול תואושנ , רתיהו   , כ   4%  , רוביצב תועודי ויה  .  תונוזמ ימד ולביקש  ישנה בור ) כ   82%  (  ויה
  יינשל וא דחא דליל תוהמיא )  תמועל 65% הייסולכואב  ידלי  ע תוחפשמה ללכמ  (  , כו  
6%  רתויו  ידלי העבראל תוהמיא ויה דבלב  )  תמועל 16%   ידלי  ע תוחפשמה ללכמ 
הייסולכואב .  
 
יש לע ועיפשה קוחה ינוקית  ינייפאמ לעו  יד יקספ יפל תונוזמ ימד ולביקש  ישנה רוע
 הלש הקוסעתה  .  יד יקספ יפל תונוזמ ולביקש  ישנה רועיש  ,  הלאמ  יכומנה  ימוכסב
כמ דרי תונקתב ועבקנש   80% ל תומדוקה  ינשל עצוממב    70% ב דבלב    2003  .  כ ומכ  ,
דרי תונוזמ ימד תולבקמה  יבמ תוקסעומה  ישנה רועיש  , ושארל תובר  ינש הזמ הנ  , מ  
45% ל    41%  .  תתחפהב  כו תונקתבש הלמגה ימוכס תתחפהב תורבסומ ולא תויוחתפתה
  ובשחב תאבומ הניאש הסנכהה ) ה " דרגרסיד  .("  תכרעמהמ וטלפנש יממ ידמל לודג קלח
תודבוע   ישנ  ויה  , רתוי  הקומע  התיה  תכרעמב  ורתונש  תודבוע   ישנב  העיגפהו  .   יבמ
מ ימד ולביקש  ישנה תונקתה יפל תונוז  , 6%  בוקנה רועישה אולמ תא ולביק  )  תמועל 3%  
תומדוק   ינשב  ( כו   23%   הדובעמ  תוסנכה   יגב  תחפומ   ולשת  ולביק  ) כ  תמועל   15%  
תומדוק  ינשב  .( כ היה  ישנל  לושש עצוממה  וכסה   19% קשמב עצוממה רכשהמ   ,   א
וכסה  יבל  יד קספ יפל  ישנ ולביקש  וכסה  יב לודג רעפ שי  תונקתה יפל  לושש   )  חול
סמ  ' 12  .( ב   2003   יד יקספ יפל  לושש עצוממה  וכסה היה  18% עצוממה רכשהמ דבלב   ,
 תונקתה יפל וליאו –   38% כו רועישה אולמ תא הלביקש ימל    16%  רועיש הלביקש ימל תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה 180  
 
 
תחפומ  .  תמועל תאז 44% ו    20%  , המאתהב  , תומדוק  ינשב  .   ימוכסה  יב לודגה לדבהה
)  י ק ס פ  י פ ל תונקתה  יפלו   יד  ( רתוי   א  טלוב  ,    לושש  עצוממה   ולשתה  רשאכ לעופב  
עצוממה  ולשתה  מ זוחאכ בשוחמ  ,  לבקתמ היהש לכ וליא  אולמ תא תולבקמ ויה  ישנה 
תונקתה  יפל   הל  עיגמה  רועישה  . הז  בושיח  יפל  ,  תיצחמכ  קר  לעופב  תולבקמ   ישנה
קתה יפל  לוכל  ימלשמ ויה וליא תולבקמ ויהש  וכסהמ תונ .  
 
סמ חול  ' 10 :    יתחפשמ בצמ יפל תונוזמ ימד ולביקש  ישנ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (   ,
1985   2003  
 
יתחפשמ בצמ   לוכה  ס  
רחא  
 האושנ
תינש  
השורג  
 האושנ
בייחל  
 יזוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ  
הנש  
       
3.9   10.9   47.8   37.4   100.0   7,494   1985  
3.3   9.5   50.1   37.1   100.0   12,910   1990  
3.5   8.4   59.5   28.6   100.0   17,252   1995  
3.1   6.6   65.3   24.9   100.0   24,709   2000  
3.5   6.2   66.5   23.8   100.0   26,294   2001  
3.4   6.0   68.1   22.5   100.0   27,956   2002  
4.0   6.4   71.2   18.4   100.0   25,789   2003  
 
רומאכ  , ב   2003  , כ   41%  תיב קשמל  וחמ ודבע תונוזמ ימד ולביקש  ישנהמ   , על  תמו 44%  
הייסולכואב   ישנה  ללכב  . ריפש  היה  אל  תודבועה   ישנה  לש  ילכלכה   בצמ  .   וכסה
תוסנכה  חבמ  ורעל  רוצ היה אל יכ דע  ומנ היה  ידה תיבב  בורל קספנש  .  ימד  וכס
ל עיגה תודבוע  ישנ ולביקש עצוממה תונוזמה   15% קשמב עצוממה רכשהמ בוריקב   .
דובעמ  הל ויהש תוסנכהה תפסותב ה  ,  רכשה תיצחממ תוחפל תללוכה  תסנכה העיגה
 קשמב עצוממה – ב הובגה רועיש    30%  תא ולביקש  ישנ לש תונוזמ ימד הבוגמ דבלב 
תונקתה יפל  ולשתה אולמ .  
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סמ חול  ' 11 :   תונוזמ ימד ולביקש  ישנ  ,   ולשתה גוס יפל )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  ,
1985   2003  
 
  ולשתה גוס )  יזוחא (   לוכה  ס  
תונקת יפל    יקספ יפל
 יד   התחפהב   אלמ    יזוחא     ירפסמ
 יטלחומ  
נש ה  
      
88.9   7.0   4.1   100.0   7,494   1985  
78.8   12.5   8.7   100.0   12,910   1990  
78.6   15.8   5.6   100.0   17,252   1995  
80.8   15.5   3.7   100.0   24,709   2000  
84.1   13.2   2.6   100.0   26,294   2001  
80.4   16.2   3.4   100.0   27,956   2002  
71.1   22.7   6.2   100.0   25,789   2003  
 
 
סמ חול  ' 12 :   קשמב  עצוממה  רכשהמ  זוחאכ  תונוזמ  ימד  לש  עצוממ   ולשת  ,        גוס  יפל
הדובעו  ולשתה   , 1985   2003  
 
הדובע    ולשתה גוס  
תונקתה יפל  
תודבוע אל תודבוע  
 יפל  
יקספ    יד   תחפומ   אלמ  
לוכה  ס   ה נ ש  
       
21.2   17.3   18.0   25.8   52.6   19.8   1985  
22.1   18.3   18.8   19.7   40.8   20.8   1990  
20.9   17.7   18.4   17.9   40.1   19.6   1995  
20.5   17.3   18.4   17.6   41.3   19.1   2000  
20.7   17.9   18.9   18.9   44.2   19.5   2001  
22.3   18.5   19.7   19.9   46.4   20.6   2002  
21.7   14.6   18.0   16.3   49.9   18.8   2003  
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נותנמ הלוע הלא  י  ,  תא ול תוקקזנה  ישנה לכל חיטבמ וניא ומצעשכל תונוזמה קוחש
 ומינימה תסנכה  .  לכ  הל  יאשו  יכומנ תונוזמ ימד  הל קספ  יד תיבש  ישנ  כיפל
דואמ  הכומנ   ירחא  תורוקממ   תסנכהש  וא  תרחא  הסנכה  ,  הסנכה  תמלשהל  תויאכז
הסנכה תחטבה קוח חוכמ ימואל חוטיבל דסומהמ  . אז  יאנת לכ  הב  ימייקתמ דוע לכ  ת
הז קוח חוכמ הסנכה תמלשהל  ירחאה תואכזה  .  כאו  , ב   2003 כ    8,800  עצוממב  ישנ 
הסנכה תחטבה קוח חוכמ הסנכה תמלשה  ג ולביק שדוח ידמ תונוזמ ימד ולביקש  .   ה
כ וויה   36% תונוזמ ימד ולביקש  ישנה  מ   ,  תמועל 44% ב    2002  .  ומצמצ הקיקחה ינוקית
 ג  תחטבה קוח חוכמ הסנכה תמלשהל תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ לש תואכזה תא 
הסנכה .  